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| L a Revo luc ión Nacional, que encsr- i 
na el Caudillo, hará fecunda la san- | 
gre que da generosa la juventud en I 
las trincheras, implantando en E s - I 
| paña la Justicia Social que fué in- i 
| c a o B Z de realizar el marxismo, ven- I 
dido a (a plutocracia capitalista y al I 
| furor sov ié t ico , J 
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l a r a 
i l e s 
E L T R I U N F O 
D E L E S P I R I T U 
p o r F e r n a n d o G . V é l e z 
En mementos azarosos, cuando todo el tiempo era escaso para con. 
trarrestar ú.f»cult«des que a toua hora surgían (cada una de las cuales pa. 
ecía ser suf»cieirte a hacer fracasar el Movimiento), con unos medios ma= 
feriales en desacuerdo con la empresa, aguantando la ironía de las gentes 
no c o n C i o e n el valor del espíritu como compensación a la def.ciencia de 
matenal técnico, acordair.es lanzar a la caiie PROA, que fuera poitaJcra 
de una «dea cuyo sentimiento había ganado a la juventud para la Causa 
más noble que los siglos conocieron. 
Peco importaban las violencias desencadenadas en defensa de intereses 
bastardos y las calmas chichas de la indiferencia. Les hombres de aquel 
momento, enamorados del riesgo, insensibles a la fatiga, sin falsos respetos 
humanos, empujados por la sangre que se derramaba con prodigalidad que 
«sombra, se knzaren a una ebra que líe\aba el éxito en potencia, porque 
«sí lo quería ta voluntad creadora del espíritu. E l ejemplo nes 'lo daban 
i«n el frente nuestros n.uchacLcs qu vencían 'a les enemigos ¿§ la Patria, 
[no con a r m a s , de que carecícn, sino cen el temple de sus almas forjadas 
[al calor de u n o s santos ideales, con una voluntad de vencer. 
Y la voluntad, híi'a del carácter y creedora de personal dad, t-azó rum-
bos y los mantuvo con rectitud, implacable, insobornable. En las horas di. 
Ikiles, cuando nts rerdeba el desaliento, la Lave del ideal cerraba a toda 
claudicación las puertas del cima. 
As. cortó la prca de PROA ias olas revueltas y las aguas mansag. 
Hubiéramos tenido abundancia de medios mater.ales, y sin la fe ardien-
te en nuestro dest'no, no habríamos arribado a puerto. 
PROA es el triunfo de la voluntad y de la fe, cerno la obra nacíonalsin-
dicalista es el triunfo de la fe y de la voluntad. Eramos carne de la carnd 
de Falange, y habíamós de triunfar cen les factores que a ésta le dieron 
d triunfo. i 
La fuerza es radicalmente espiritual, porque es, ante todo, voluntad de 
>encer, y la voluntad es espíritu puro. 
Observad los pueblos en decadencia y los veréis carentes de la fe en 
su destino y, per tentó, de la vclrntad de alcanzarlo, esto es, de la vo-
luntad de triunfar. Vitafidad es, pues, fuerza; fuerza es voluntad de ven. 
cer,' y voluntad de vencer es fe en el propio destino. 
La fe en el destino imperial de España ha dado a Falange el triiáifo 
que,.frente a la lógica falta de fe del adversario en la -monserga de la de-
mocracia inorgánica, hacía fatal o infal»Me nuest-a victoria, tan fatal como 
el recorrido de las estrellas en las órbitas celestes. 
Ellos tenían la materia; nesotres, el cspLílu. Nosotrcs tenírmos la se-
lección, tonismos el pueblo, aristocratizado por el af¿n católico de supera-
ción. Ellos basaban su fuerza en el cencepto físico de ía masa numérica; 
[ pero la masa numérica no es un organir-mo espiritual, y sin organrsmo es-
piritual po puede haber fe, nü, por tanto, voluntad seria de triunfo. 
Igualmente, PROA no tenía la materia; pero tenía el espíritu, hecho 
I concreto en la voluntad de sus hombres. PROA tenía, pues, inevitablemen 
te, que imponerse. Y se impuso. Y su vida es lozana, porque corre por sus había hecho más que amanecer Dios, 
venas la savia de la fe en sus destinos y en los destinos de Falange. cuando los primeros nubarrones des-
Al conseguir PROA los medios materiales que permiten un perfeccio. cargaron fortísimo aguacero, que a 
«umicnto técnico en su confección, exige a sus hombres un esfuerzo mayor todas luces ha sido el preludio de una 
j n i que continúe ru cuerpo saturado del espíritu que le dió vida. Que nueva borrasca. A pesar de ello, las 
[o^tn frite la fe oue lo salvó rn r i ^mer t r s d'f'ciVs. 
Lo^ que desconozcan la misteriosa, pero indudable fuerza de la fe, Que 
^tnrrpcrta r r r r t rñ f^ , podrían creer, ccnrc'endo nuestra obrq, oue aquí 
operaba el milagro. Y no es j».cí. Aouf. H i'r*«'-n milagro es fa voluntad de 
ios hirr^n^, capaz de maravillosas taumaturgias. 
En fe haTVeqcMo al escept^'smo; el espíritu, a la materia. 
El triunfo de PROA es el triunfo del carácter al servicio de una fe. 
S e o c u p a r o n y r e b a s a r o n v a r i o s p u e -
b l o s y s e c a s t i g ó d u -
r a m e n t e a l e n e m i g o 
S e h a n h e c h o 3 0 0 p r i s i o n e r o s y q u e -
d a r o n e n n u e s t r o p o d e r 
m á s d e 2 0 0 m u e r t o s 
P a r t e O f i c i a F d e G u e r r a 
del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al .día de hoy. 
A pesar del mal tiempo, en el sector de Alfambra ha sido mejorada a 
vanguardia nuestra linea, ocupando importantes posiciones cerca del pue-
blo de Jorcas, que desde hace varios días está en nuestro poder. 
En el frente de Córdoba, un intento de ataque a Muestras'posiciones del 
sector de Ovejo, ha sido deshecho por nuestras fuerzas, que han cogido 
enemigo nueve muertos, nueve prisioneros y veinte fusiles. 
Salamanca, 1 de Mayo de 1338. Segundo Año Triunfal. 
P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 
del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy. 
No obstante contfnuar el temporal de lluvias, ha proseguido hoy el 
avance de las tropas de ' Castilla en el sector de Alfsmbra, habiéndose ocu-
pado y rebasado los pueblos de Miravete, Villarrcya de los Pinares y E l 
Pobo y otras posiciones muy importantes. L a penetración ha sido de más 
de 10 kilómetros y se ha castigado muy duramente al enemigo, que ha 
dejado en nuestro poder más de 300 prisioneros y más de 200 muertos. 
Salamanca, 2 de mayo de 1933. Segundo Año Triunfal. 
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B a j o l a l l u v i a , l o s s o l d a d o s d e F r a n c o s e c u b r e n 
d e g l o r i a , a r r o l l a n d o a l e n e m i g o 
( C r ó n i c a por E L T b B í B A R R U M t ) 
Pocas veces ha sentido el cronista das trincheras, puestos, alambradas y 
tan hondamente su admiración por levantados parapetos i\^r todo lo lar-
Ios soldados de Franco, como en este go del frente noroeste de Teruel, 
día de hoy. Pocas veces ha sentido Pero su trabajo una vez m á s resul-
tan de verdad, tan dentro del corazón, tó inútil. He aquí un tormento que 
su gratitud por estos muchachos, que se le olvidó al Dante, entre los que 
sólo piensan en combatir, avanzar, co.* maravillosamente describe en " E l I n -
ronarse un día y otro de gloria, cía- fíerno". El tormento de cavár defen-
var la bandera de España en cada sas y más defensas, y ante el primer 
jornda en un- nuevo pedazo de tierra empujón de veras, volver a correr sin 
roja, para redimirla- de la tiranía que descanso, hasta encontrar un terreno 
ha simbolizado. Y esta admiración de suficientemente alejado de las líneas 
la jornada del dos de mayo, -tuvo su para cavar de nuevo y volverlo a 
origen en el hecho inaudito de que en, perder a los pocos días. E l infernal, 
este día, y bajo un temporal violentí- desesperante e inútil suplicio de cavar 
simo, los soldados de- Castilla, una fortalezas, que de nada sirven ante 
vez más, han roto el frente enemigo. el corazón y valentía de los soldados 
EJ servicio meteorológico había de España, es un tormento, repito, que 
presagiado un día de bonanza rclati- seguramente no habría podido ni ima-
va, y ante esta promesa, el general ginar siquiera el prodigioso vate ita-
Varela preparó sus unidades. Pero no liano. 
A media mañana, el frente estaba ro 
tropas continuaron el avance, y ha-
ciendo caso omiso de las inclemen-
cias del tiempo y del pésimo estado 
del piso, comenzaron sus asaltos a las 
posiciones enemigas, para una tras 
otra, ocupar todas las líneas de do-
to. Hacia tal viento que la aviación, que 
había acudido para cumplir con su deber 
tuvo que retirarse utilizando nuestros 
campos, demostrando su pericia al no su 
frir ningún aparato ni el más leve con-
tratiempo. Ya roto el frente, continuó la 
racha de viento, granizo y lluvia, y el 
-ojd uEiq^q -sauoisuip sej ap aoinjAB 
puesto, los soldados de Castilla lograr to 
L a f e s t i v i d a d d e l D o s d e M a y o 
e n l a E s p a ñ a d e F r a n c o 
fensa levantadas afanosamente estos dos los objetivos señalados como si nada 
días por los rojos. 
Porque no tendré que jurar para 
que me crean si digo que los últimos 
días de calma obligada por el tempo-
ral, una vez más los aprovecharon los 
rojos para hacer lo que en términos 
de guerra se llama "costra" o "corte-
za", es decir, que habían cavado hon-Bwrgos, 2.— En esta capital se ha tiva, acto seguido, al Arco de Santa Ma 
conmemorado con gran solemnidad la ría, ante la lápida conmemorativa de la 
'ttta del Dos de Mayo. Junta Superior de Burgos, cuyos mietn 
* ^ iglesia de los Padres Carmelitas, bros fueron ahorcados por los franceses 
a celebrado una misa rezada v enmu en Soria, denositárdose una corona de f'o enmaradas de la Organización Juve-ñl de 
0,60 general 
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toridades, comisión de jefes y oficiales 
del Ejército. Pronunciaron discursos dos 
tuviese de particular los rigores de la at 
mósfera. Todo era nada a su valor, su 
constante abnegación y la fortaleza físi 
ca; la lluvia hacia las ropas pesadas, pe 
ro el calor de sus corazones las sacaba. 
Nunca les vi avanzar con mayor denuc-
y frmeza, un verdadero prodigio. 
En cambio, ellos, los rojos, sin duda 
para no tener que sufrir las inclemen-
cias de la envía, decidieron desde el pri 
mer momento batirse en retirada y corrie 
ron ante los bravos de Várela, que toma 
organizada por los miem- res naturales con dedicatorias patrióticas FET y de las JONS y el Genesal L6-1 ron todas las cotas fortificadas al Sur 
e a Orden del Dos de Mayo, con en cintas de los colores naciom'es. pez Pinto. Al final se cantaron los hi 
^ ' rvrpc'ivns de la Cruz Rma. En el Paseo del Espolón se ce'ebró una nos de Oriamendi, Cara al Sol 
a Catedral se ha celebrado una mi 
m de la Muela de Jorcas y ocunaron Ram 
y la mu blares y otras posiciones; más de diez kí 
misa por los Caídos el Dos de Mavo de sica interpretó el Nacional. Por último lómetros de profundidad por cinco d« 
(fe los héroes quesu-um- t8o8 y en la actual contianda. En el cen * rfertuo el desfile de flechas ante las frente. Las banderas de Espafia quedaban 
^ando por la independencia de tro se había levantado un obelrco al que autoridades. clavadas en lo alto de o 20 nuevas co 
• terminación se cantó un daban guardia secciones de Flechas. D^s No obstante lo desapacible del tiempo, tas, posiciones importantísirnaa para fu-
respoB8o, dirigiéndose la comí I de una tribuna asistieron al acto las »u acudió numeroso público,—DRV. 1 turas op«r»cicmw 
bier 
— B o r d e á i s Jo trascendente 
con agilidad. Y as í vuestros 
asteriscos eluden el enfoque 
de altos ploblemas espiritua-
les. Pretender crear un nuevo 
concepto de l a moral con ale » 
gre y bullicioso desenfado, es 
recurso habilidoso, pero de in-
dudable inefectividad." 
Materializada Ja vida del homr 
bre. Elevado a la ca tegor ía de 
Dios absoluto e l Y o f ís ico, l a 
Bloral a lo sumo había queda-
do reducida en los m á s tena-
ces, a una moral humana. Y 
para el acto humano basta la 
luz y guia la razón, para el ac-
to moral cristiano es necesaria, 
la Revelac ión. E n el primer 
caso, basta la Fi losof ía , en el 
segundo se precisa a d e m á s la Fe . 
E l espír i tu liberal del pasa-
do siglo—cuyo sedimento reci-¡ 
bimos nosotros como único ali-
mento espiritual — precisaba 
plantear l a lucha al Cristianis-
mo triunfante. E r a preciso des-
ligar de la infiuendTa de l a Igle 
sia la conciencia de los hom^ 
bres. U r g í a resolver el proble-
ma que sa propio orgullo plan 
Itefiba y para ello e i a preciso, 
retorcer el sofisma, cultivar el 
equívoco, l a n z a r á voleo la agu 
da semilla de un nuevo centro 
espk/itual del Hicmbre y de su 
vivir. ¿ Y qué otro mejor que 
la -exaltación de la propia indi 
vidualidad? Poder desligarse 
de toda traba moral equivali:i 
a una vida m á s fácil . Y por oti a 
parte, ¡le era tan c ó m o d o al es-
pír i tu sentirse centro del Uní 
verso! P a r a ello doraba su co 
barde deserc ión con falsos oto 
peles declamatorios: "Porquo 
queremos una vida m á s beíb.. 
m á s libre, m á s plena ú é luz, re 
pudiamos l a t irana interven . 
clon espiritual de ese Dios do 
lorido que no ama el sol". Y en 
poses ión y a de una autonomía 
espiritual tan deseada, el hom 
bie. Ubre, pletcrico de luz^ se 
lanza áv idamente en busca de 
una felicidad que no logrará . 
No es menester haber leído a 
Kant . E l hombre es lo suficien-
temente crédulo para no preci-
sar mayores influencias que las 
que le puede deparar el primer 
advenedizo con trazas y des-
parpajo de Redentor. 
Por eso l a formación de núes 
tro carácter es una formación! 
falseada, por nuestro concepto 
del , propio valer. Pretendiendo 
lograr una libertad que la mo-
r a l no limita sino que controla, 
nos hicimos esclavos de todo lo 
m á s grosero. R e h u í m o s toda 
gimnasia de la voluntad porque 
é s t a había de quedar reducida 
en un siniple ejercicio f ís ico 
pues que el espír i tu quedó so-i 
terrado en lo m á s hondo de 
nuestro ser. A u t o n o m í a de l a 
Voluntad. Libre a lbedrío . Liber 
^"d ¡de Espír itu. Partes de un 
todo inconfesable oue no pre-
tendía sino el embrutecimien-
to del hombre 
manejo. 
para, s u mejor 
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U n a o f r e n d a d e l a C á m a r a A g r í c o l a 
a l a V i r g e n 
L a V i r g e n d e l C a m i -
no en a Catedral 
La Cámara oiicial Agrícola ha eiccttu 
do anteayer domingo tina ofrenda a la 
Santísima Virgen del Camino durante U 
solemne Misa que se celebró a las once 
de la mañana. Consistió la ofrenda en 
varias orrobas de cera y tres magníficas 
cestas de flores traídas del Bierzo con 
tal finalidad. 
Para realizar la ofrenda valieron repre 
jentaciones de todos los Sindicatos afilia 
dos a la Cámara, aun de los pueblos más 
lejanos, lo que representa la significación 
de tina gran devoción, ya que hacía pocos 
días que se habían tenido que desplazar 
igualmente. Reunidos todos los comisio-
nados, que pasaban de un centenar, fue-
ron .constituidos en corporación, bajo la 
presidencia de don Francisco del Río 
Alónso, llevando al frente la bandera na-
cional a la S. r Catedral. 
r CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento han 
sido curados durante el día de ayer las 
siguientes personas: 
Benito López, de siete años de edad, 
domiciliado en el Barrio de San Esteban, 
de una herida incisa en la región ingui-
nal izquierda, producida casualmente y 
calificada de pronóstico reservado. 
José Luis Martínez, de cuatro años, 
que vive tn Burgo Nuevo, 2, de una he-
rida inciso contusa leve y casual én la 
región mentoniana. 
Pedro López, de 13 años, domiciliado 
cxi la calle de las Fuentes, núm. i r , de 
una erosión de carácter leve en la oreja 
izquierda, producida por una pedrada que 
le dió otro chico. 
Manuel García Alvarez, de ¿5 años de 
edad, domiciliado en el Barrio de Las 
Ventas, de una herida inciso contusa, le-
vo y casual, en la cabeza . 
José Figál, de 16 años, que vive en 
Corredera, 8, de un ataque dé alcoholis-
mo agudo. 
Nicolás Blanco González, de 51 años, 
de una herida inciso contusa y erosiones 
en la mejilla derecha, leve y casual. Pa-
só a su domicilio, en Las Ventas de Na-
va. 
Maximina Martínez Rebollo, de 27 años, 
de dos heridas incisas en el muslo y bra-
zo izquierdo, de pronóstico reservado, 
producidas por mordedura de perro. 
} OBJETOS PERDIDOS 
En la inspección Municipal de Vigi -
lancia se encuentran depositados los si-
guientes objetos: 
Un zapato de señora, encontrado en la 
vía pública por las niñas Eugenia Sán-
chez y Angelita Presa. 
Otro zapato, éste de niña, encontrado 
en la Avenida de Primo de Rivera por 
don Luís González Alonso. 
Un bolsillo de tela y un cinturón ne-
gro de paño, encontrados tambítn en la 
vía pública por agentes de la autoridad. 
Todos esJns oh'Vtns se hallan a dispo-
sición de sus dueños. 
L A I N V E N C I O N DE L A SÁNTA... 
, CRUZ 
Hoy, día tres de mayo, fiesta de la In -
vención de la Santa Cruz, hallada por 
Santa Elena, emperatriz, se celebrará en 
la iglesia de las Franciscanas Descalzas, 
de esta capital, solemne función religiosa 
a las diez y medía. 
Habrá misa solemne, con sermón, «qne 
predicará don Vicente del Amo, profesor 
del Seminario. 
P I D E N U N ACORDEON 
Unoe falangistas leoneses de la heroica 
y ya famosa primera bandera de FET de 
León, la primera que entró en Teruel, 
piden por nuestro conducto un acordeón, 
con objeto de distraer las horas de ocio 
en los parapetos y trincheras. 
Esperamos sean atendidos por algunt 
l)ersoan generosa. 
DELEGACION DE I N D U S T R I A DE 
L A PROVINCIA DE L E O N 
Pesas y medidas 
La comprobación de periódica de pe-
sas y medidas corespondíente al año de 
1938, empezará en los Ayuntamientos que 
a continuación se expresan, en los días y 
horas que se señalan: 
Bembibre, día 30 de abril, a las 10. 
Folgoso de la Ribera, 3 de mayo, a 
las 10. 
Igüeña, 3 de id., a las 14. 
Castropodamé, 4 de idem, a las 10. 
Noceda, 5 de idem, a las 14. 
Congosto, 6 de idem, a las 10. 
. Los Barrios de Salas, 6 de idem, a 
las 14. 
Molinaseca, 7 de idem, a las 10." 
San Esteban de Valdueza, 7 de ídem, 
1 las 14. 
Fresnedo, 9 de idem, a las 10. 
Cubillos del Sil, 9 de idem, a las 11. 
Toreno, 10 de idem, a las ,10. 
Páramo del Sil, 11 de dem, a las 10. 
Priaranza del Bierzo, 12 de idem a 
as diez. 
Borrenes, 12 de idem, a las 14. 
Carucedo, 13 de idem, a las 10; 
Puente Domingo Flórez, 13 de idem 
1 las 14. 
Benuza (Cítese a Pombriego), 14 de 
iem a las 10. 
Cabañas Raras, 16 de ídem, a las 10. 
Camponaraya, ió de idem, a las 14. 
Carracedelo, 17 de idem, a las io. 
Cacabelos, 18 de idem, a las 10. 
Villadeeanes, 19 de idem, a las 10. 
Sobrado, 20 de idem, a las 10. 
Paradaseca, 20 de idem, a las 14. 
Trabadelo, 21 de idem, a las ro. 
Balboa, 21 de idem, a las 14. 
Bar jas, 3̂ de' idem, a las 14. 
Vega de Valcarce, 23 de idem, a las T4. 
Sancedo, 25 de idem, a las 10, 
Berlanga, 25 de idem, a las 14. 
Vega de Espínareda, 27 de idm, a las (o 
Valle de Fínolledo, 27 de ídem, a las 
Fabero, 28 de idem, a las ro, 
Candín, 28 de ídem, a las 14, 
Arganza, 30 de ídem, a las 10. 
Pcranzanes, 31 de idem, a las ro. 
Albares de Ribera, r de junio, a las 10 
Lo que' se hace público para conoci-
miento de los señores alcaldes y que .és-
tos á su vez lo hagan saber a los intere-
sados. 
León, 28 de abril de 1938.—II Año 
Triunfal.—El ingeniero jefe, Antonio 
artín Santos. 
SUBASTAS 
El próximo día 25 tendrá lugar en la 
Sala Audiencia del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción (San Isidoro, 1), 
y a las once de la mañana, la subasta de 
los siguientes bienes: 
Una parcela de terreno, sita en Puente 
Castro, sobre la que se ha construido un 
cobertizo* dedicado a taller de cantería, 
lindante por el frente con la glorieta de 
entrada al cementerio de esta ciudad, en 
una recta de 6,75 metros de longitud; por 
l i dereha, entrando, con trozo comunal 
de la glorieta referida, en una recta de 
5,85 metros de longitud; por el fondo, 
con terreno destinado a cultivo de cerea-
les, en una recta de 6,75 metros de longi-
tud, y por la izquierda con otro cobertizo 
destinado a taller do cantería. 
Está tasada en 1.638 pesetas. 
Cuatro pedestales de marmol, tasados 
en 674 pesetas. 
Diez y ocho tableros de madera, tasa-
dos en 132 pesetas. 
Haciendo todo ello un total de 2.544 
pesetas. 
X X X 
También ea el mismo día y misma 
hora se subastará una casa en término de 
León, calle de Renueva, y que está seña-
lada con el número 26; mide una super-
ficie de noventa y nueve metros y un 
centímetros cuadrados. 
Monta de Piedad y Caja 
de Ahorros'de LeórT" 
SUBASTA 
Se celebrará el domingo, día ocho 
del corriente, a las diez y media de 
¡a mañana, en la sala de subastas 
de la Inst i tución ' de los lotes pig-
norados en este establecimiento que 
se hallen vencidos, cuyas renovacio 
nes o concelaciones podrá» efectuar 
se hasta el día 6 inclusive. 
Entrada por la calle del Pósito. 
León, 2 de mayo de 1938 ( I I Año 
Triunfal). — E l director, Mpriano 
Alonso Vázquez. y . .. / 
* I N S T A L A C I O N E S 
í E L É C T R I C A S 
J iViatoM,i e léc tr ico er> erene , 
5 r a I . L á m p ^ras do a l u m b r a d o , 
i CASA S O L Í S 
íBayíi», 8- León - Te. if29! 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D | 
G e s t i o n a la vanta de M toree iodos tipos. ; 
T r a n s f o r m a d o r e s , Al ternadores y en genera l to- í 
do lo re lac ionado a la E l e c t r i c i d a d Industr ia] . ; 
^ T 3 ? O X j T j ! 
iiiiiiuiiiiitiiiiiiriitfitHiiiiiiMiiiiiinininiiiiiMiiiiiiuiiirn j 
T a l l e r e s do E s p e c t a l i d a d a s E l é c t r i c a s \ 
E i e c t r i d a d del A t t 3 m ó v i l e Industr ia l < 
Bobin^jes en general . E s t a c i ó n auto- | 
r i zada de la B a t e r í a 0 X I V 0 L . 5 
Teléfono Tal l eres 1 4 . 6 7 A l c á z a r de Ts ledo , 16 
Domici l io - L E O N -
Llegó el deseado licor 
T r i p l e S e c o b A R I O S 
Café - Bares - Confiterías - Ultramarino 
C A F E - B A R 
R E S T A U R A N T 
E L M S E L E C T O 
r i i i i ' r i s i i 
E L M L J O R O / . F E 
Continúan los actos en honor de Nuestra 
Señora de! Camipo. con motivo de su «o 
vena y tfaída en |)'ft.cesión de rogativas. 
L a Catedral l*iíesa es « t o r w l a d e r o 
hormiguero h u m a \ ^ con* fanta visaa de 
gentes de toda claseSbcial. Nunca como 
en estos instantes parecen sus torres ser 
la sombra tutelar bajo la cual se agrupa 
el pueblo todo. 
Sobre tx io el domingo era un cuadro 
imponderable nuestro primer templo.. En 
el interior, sólo en ciertos días los san-
tuarios de María Santísima, tan venena-
dos y célebres como el Pilar, de Zaragoza, 
Monserrat, Covadonga, etc., pueden ofre-
cer aspecto semejante. 
Deslumbrador el altar mayor, con mul-
titud de luces y gran cantidad de flores 
naturales, cobijado por los paños verdes 
y rojos de los típicos pendones, era el 
centro de atracción de las miradas y ple-
garias de cientos y cientos de fieles. 
Fuera, en el atrio, en espera de volver 
a entrar a una nueva visita, paseaba ?:\ 
hombre maduro, jugaba el niño, sentába-
se la anciana en los poyos de piedra. To-
do era animación y paz. 
De la afluencia de iorasteros no hay 
que hablar, pues la llegada de pueblos c*:-
masa ya 'jueda dicha en otro sitio. 
Ayer por la mañana, la Cofradía de 
San Isidro Labrador, establecida en Re-
nueva, fué con el santo procesionalmente, 
gual que en su fiesta, con dulzaina, tam-
boril y pendón a la Catedral, yendo el 
abad y seises en cabeza de la procesión a 
haer la ofrenda de cera y oir la misa. Vol-
vieron a Renueva en la misma forma. j 
El Ayimtaraietno de la capital, que to-
dos los días envía una comisión a la C i 
tedral, irá hoy martes a hacer también la 
ofrenda tradicional. Todo el que pueda 
debe acompañarle desde la Casa Consis-
torial, a las diez, ' 
Pasado mañana jueyes, a las once, 
saldrá de Puente Castro la Cofradía de j 
Nuestra Señora del Rosario, que vendrá 
con el-mismo objeto, | 
Todos los leoreses de-
ben acompañar al Ayun-
tanr iénto a la misa 
votiva de hoy 
Nuestro Alcalde nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: 
Leoneses: 
Hoy, martes, día 3, a las diez y 
media, tendrá lugar en nuestra ín-
comparable Catedral, la misa de ofren-
da que en vuestro nombre dedicamos 
a nuestra Madre la Santísima Virgen 
del Camino. • . 1 '• $p 
Como conozco el carino, el amor, 
la veneración, que todos -sentís por 
nuestra Bendita Patrona, me atrevo, 
al comunicároslo, a pediros que, para 
la mayor solemnidad del acto, os con-
greguéis a las diez ante la Casa Ayun-
tamiento, que es la vuestra, para que 
al igual que han hecho cuantos Ayun-
tamientos han desfilado con sus ofer-
tas, lo hagamos nosotros, acompaña-
dos de todos Tos leoneses que, por 
serlo de corazón, han de considerar 
un honor prestarnos su entusiasta co-
operación para rendir esta nueva prue-
ba de amor filial a nuestra Bendita 
Patrona. Por adelantado recibid la 
gratitud de vuestro Alcalde, Fernan-
do Regueral. 
liiiiiiiiiiiMiiiiiiMtiniiiiiniinniiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiHi 
A n u r c o s E c o n ó m i c o s 
C U B A S se venden, tres de roble ameri-
cano, construcción Tafalla, de unoi 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa 
nez. La Bañeza (León) E_20Q 
D O R M I T O R I O y comedor completos, 
de nogal, con muy poco uso, se ven 
den. Informarán esta Admnistración 
E- io^ 
RADIO, vendo aparato moderno, com-
pletamente nuevo. Informarán: Cer-
vantes, g, portería. León E—311 
SE V E N D E toda la maquinaria concer-
ru'cnte a una central eléctrica. Infor-
mes: Apolinar JF. Santiago. (Veguelli-
na de Orbigo). León. E — 3 1 2 
COCHE "Citroen",. 5 I ! . P., dos piafci«, 
"Bar iCim-íri . ' • " . 
L A T R A V I E S A JUVENTim 
A nrw cor fui» 1-, I? ^ V U A no ser que la Empresa a 
film de la U F A y que en lo. 1 
comienzo figuran las iniciales (le el 
mosa marca, y que además nbs ^ 
pliación previa la casa product ^ 
ca habríamos podido aceptar que f!!' ^ 
mana esta película. Tiene t->^f 
LdInDién rrt-
dato para comprobar su proceden i 
al de figurar en el lote de Si-r». * *s 
t- - ""Patias rvw 
Lspana. W 
Diremos, ante todo, qne oef-, • 
LSCa cinta Hm, 
las cualidades técnicas de la Up^ ^ 
líos ángulos, la movilidad del k- ^ 
cambiando de planos, la íotográf" 
y limpia y la oculta, pero sentida C 
de un director experto, son otra 
de que no se nos dió gato p0r ^ 
citarnos la procedencia de! film ya ^ 
ambiente, el argumento, ^nn « ^ 
r , ' "n netan^ 
franceses y el campo de acción del 
son las carreteras de Francia „ 
"'"-'a, que $j 
realidad no lo soh, hay que reconoc 
calidad: la de la tran.figuraci. 01 
Podrá 
hablada en excelente francés bien 
pasar como una destacada cinta de 
cedencia gala. 'rt' 
Ya hemoá dicho que el argum I 
netamente francés, sin faltarle !,„ I 
He, con ligeros ribetes vodevilesJH 
él, puesto que nos presentan a la ",}• .« 
mondaine" coqueteando con dos cabal!, 1 
ros a la vez, el Viejo y rico-^ej 
—y el joven y apuestc^-el que no m J 
mezclado con un asunto amoroso, alcgJ 
vivaz e interesante. 
Se trata de un joven vizconde arruiJ 
do y una joven, sobrina de unos riái 
campesinos, que el azar les hace cncoft. 
trar en plena carretera a consecuencÜiJ 
una "panne" en el automóvil de ella, 
pezando aquí Ja trama para llegar^def 
pués de mil cómicos contratiempos, a I 
^:liz término amoroso. 
Ticnp esta producción varias y aicgrcj 
canciones de música pe.̂ adiz'a. • 
. La interpretación, excelente por ^vu-
de todos sus numerosos y diversos acttí 
res. «>« 
El estreno tuvo lugar en el TeaÜM 
Alfageme con un auténtico " p l c i n ^ M 
liendo el público muy complack'o de j i i 
agradable sesión. 
. ATL.13IR 
X X X 
El tercer número de "Radio y Cinefin* 
constituye un nuevo alarde de buen gujfo. 
Acabamos de recibir el tercer núteh 
de esta prestigiosa publicación de la mi'-, 
ma Empresa editora de la gran nrevift 
técnica nacional "Metalurgia y Elecfi-
cidad". 
El tercer nmero de " Radio y Cinema", 
es un nuevo alarde de técnica periodísti-
ca, de sobriedad y de elegancia, contie-
ne 50 hermosas páginas con gran pror'.!-
sión de grabados y urta lectura interesan-
te y sugestiva. 
Cada paso de "Radio Cinema" supera 
al anterior. Lo consignamos con satisfac 
ción, como norma de la nueva tónica 'e 
riodística nue anima los impulsos de nucs 
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V i d a n a c i o n a l -
s í n d i c a n s t a 
A L O S J E F E S L O C A L E S 
hiendo bastantes las eant ida-
; ree ibi t lás por giro postal que 
r f a l t a de datos no h á » podi-
abouurse a ¡bs J . o . X . S . de que 
)ceden, .se avifja a. los Jeí'es lo-
De Vegamián 
Rogativa para impe-
trar la lluvia 
—o— 
S e s i ó n Mensual de la 
Cámara de Comercio 
—o— 
P R O V E C T O D E ; C A R R E T E R A ' 
D E L E O X A BURGOS 
r , n A , / 1 » 1 k nnr 1 A la hora dé costumbre celebro E l 29 del actual tuvo lugar por j ^ ^ . ^ ^ ^ 
W ' ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S mensual N Cámara Oficial de esta villa, una solemne rogativrf sesion mensua» -
. „ de Comercio e Industria de León, para rapetrar del Altismio la tan an- ,uc . r-^^álp^ Pnen 
. . „ - , - oresidicndo el señor Gorr^aiez rúen siada lluvia que los íruíos necesitan. Prc:jm,Vi u • ¿ * * w>oaloC „ , : , t te y con asrstenoa de los \ocaics 
Por la mañana, en la santa ermita lt- -v H 'ivai. tí¿niÁ 
1 , 1 ^nfAJ.v^c tVr- 'señores Labaycn, Castaño. C^nza-deude se venera-por los.-catohcos ler- • , T?:^orf . - , Ip? Criarte Crespo, Lasado, Kicart \ i tnt-s de este rinconcito de las mon- lez ^íwjt^ , 
tañas de la Nueva España a San An- y B!anch- - ^ 
torio se celebró .solemnemente la Aprobada ci acta de la sesión an-
^ ' • ^ • i>,o n„ terior se examinaron .los asuntos que 
Santa Misa, con asistencia de las au- ^'J^1 3 ^ 1 > 1 1 
toridades de todas "las Jerarquías y figuraban en el orden e 1a, y cn-
C O N F E R E N C I A S O B R E GANA-
D E R I A 
L a producc ión de 
Carnes Mataderos 
L a Organización Juvenil 
verifica- el cumplimiento 
pascual 
Elegido el d ía de ayer, D03 de 
Mayo, en que las Organizaciones 
En la Escuela de Comercio, ante 1 Juveniles han t e ñ i d o en especial 
ganaderos y entusiastas de la gana- recuerdo para la p a t r i ó t i c a con-
dena, desarrolló el tema que encabe- | n u Taorac ióu , que se celebra en es 
za estas líneas con pericia y sencillez, « té d ía , de los lüárt ires de aquel 
que todos I « l ' ^ <i^.iir>iento de ki Indepen-
greso lieeho y d e t e c á n ;ip( r:-Hr 
i i ü f v a i n ' n í o por e! deséjifekiertei 
m que se b i - I I ^ i . — E l AamiiiLi-
trader prov inc i ía . 
E s c u e l a s y 
m a e s t r o s 
El Ministerio de Educación Nació 
nal ha resuelto la instancia que el 
nuestro de Caboalícs de Aba)o, «Ion 
Paulino Juárez había elevado a la Su-
perioridad, cu súplica de que se 1c 
prorrogara el niazo posesorio, por en-
contrarse enfermo, concediéndole una 
segunda prórroga de un raes, y que 
empezará a contarse a partir del día 
siguiente al del cumplimiento de .la 
primera. 
También ha concedido el derecho 
a reingresar a la maestra doña Luisa 
del Puerto Barba; lo que no podrá es 
«.u la inisma escuela, por hallarst* cu-
bierta en propiedad, por lo que la Su-
perioridad le concede un plazo de dos 
meses para solicitar escuela en cual-
quier proviucia, pero siempre que se 
atenga a lo dispuesto para loá reinte-
gros de esta clase. 
La instancia suscrita por el Alcal-
de del Ayuntamiento de Candín, don 
Aíarcelino Rodríguez, ha sido también 
resuelta pojj la Superioridad, de la sL 
guíente forma: Considerando posesio-
nado al maestro propietario nombra-
do por la Comisión provincial para 
la escuela de Suertes, posesionado y 
con efectos económicos a partir del 
primero de merzo último, cesando por 
lo tanto la maestra interina con fe-
cha anterior, y que, dada la obstruc-
ción impuesta por'dicho. Alcalde, co-
mo presidente de J a . Junta local de 
dicho .Ayuntamiento, sea sustituido en 
su cargo, debiendo la Sección, de 
acuerdo con la Inspección de Primera 
enseñanza, proponer a la Superiori-
dad el que haya de sustituirle. 
Don Adolfo Mariñas, esposo de la 
maestra (fallecida) y de Castroquila-
men, doña Fiorinda Méndez Domín-
guez, y en representación de sus hi-
jos, sejic^ita la pensión que como 
huérfanos de dicha maestra les pueda 
cor respe nder, dado que él se eñcucn 
ira inútil para el trabajo. 
Doña María Natividad González, 
maestra de Santa Colomba de Curue-
'f io; doña Avelina Diez, de la de Ga-
llegos de Curueñ',\ y don Emilio-Cu-
bero, de la de Arlanzá,', solicitan ta 
jubilación en sus cargos por impo-
sibilidad física. 
g ¿ -O—' 
Doña María Luis-v de Prada López, 
maestra de una escuela de esta capi-
•tgL solicita un-mes de prórroga a la 
liooncifc que por enfermedad víene'dis-
.frutando, 
j " " * á £ • 
L l Rccíorado de Oviedo ha conce. 
di.l > l.i licencia reglamentaria que por 
ahmiHanvi nto tenía ' solicitada ''lía 
uiacsíra d^ Corbillos de los Oteros, 
doña Encarnación Gómez González, 
•debiendo comunicar la fecha del alum-
bramiento para el disfrute de los cua-
reut:» días posteriores. 
— 0 — 
^fifilsícrio de Educsción Nacio-
nai devuelve a la Sección Adminis-
tr-ati/a, para s i envío al Ayuntamien . 
to . correspondiente, la instancia del 
alcnl'te de Vegaricn ia, que " solicita 
quede sin efecto el traslado del maes-
tro de Cornombre, don José Mar t i -
nes-VaJcarcc,. para que /campañe ac-,-
ta del acuerdo de todo el Ayunta. 
imerosísima concurrencia. 
~ . , , c ^ c ^ ;f:^;^ ^ • Créditos bloqueados en el ex.ran-
Terminado el Santo Sacrificio, or- s^«««?a ^ 
gaáizósc la procesión para trasladar jero. Se acordó requerir a los experta-
[fa venerada imagen, a la iglesia parro- dores para que envíen a la Cámara 
: dentro del mavor orden, cntu- relación de los créditos procedentes 
ano. v fe. para allí celebrar por la de exportacions efectuaefas conpos-
. ^ i-, 1 j io teriondad al 18 de jubo de 1936 que 'tarde el Santo Rosario v trasladar la it-riunuau <ti ^ ju 
•KiHagcr, a su lugar primitivo. encuentran sometidos a bloqueo 
1 Católicos montañeses ! Habéis ren- ^ Palses d¿ destino^ 
[dido un homenaje fervoroso a vues- -Junta Provincial de Transportes: 
Uro P a t r ó n : al que amaron vuestros E l vocal s eño r Castaño míormo acer 
,A ^ . '¿U'AA ,r ^ t i p ca de la representación que ostenta 
antepasados; seguís amando y vene- , . ,^ 
rando vosotros, porque en vuestro ser en la Junta de rransportes .cncare-
laten la tradición y sentimientos de «VmMe el Pleno contiftue su labor 
Patria y Religión. (amparando los intereses comercia! c 
El Santo Taumaturgo atenderá fa- i industrial dentro de los intereses ge-
vorablemente vuestras súplicas, como , ^erales. T . * 0 
medianero entre el hombre y Dios. Carretera directa Leon-Eurgo*. Se 
Seguid amándole y recordándole ^ o r d o elevar una exposición al ex-
. n„^A0y,An'í celentísimo señor ministro de Ubras diariamente; mostraos agradecidos ^ 1 1 p* , -u \ k^^uC-^o mía «Publicas solicitando la inclusión en el con e!, por los múltiples beneficios que , , • 1 . 
^ . . -••„ ^ Plan gcncral.de Obras con carácter 
os ha hecho, v pedidle, también, con , . 43 
. , • - ' j t t 1 urcrente un proyecto de nueva carre 
teda la efusión de lalma, por el pron- , ulccul1- ^ ,. , , T . r t- x- • j 1 n^^t, r.oi-Q tera que une directamente - León to y feliz termino de la guerra, paia 
i tre ellos 
que el iris de la paz brille sobre núes 
tra amada España, al mismo tiempo 
que la lluvia caiga en los sedientos 
campos. 
A l reunirse los fieles C n la iglesia 
parrcqukl >pL5ra trasladar la santa 
imagen a su ermita, no pudo llevarse 
a efecto tal acto religioso, motivo a 
oue la lluvia benéfica caía con abun-
dancia.—C. Cordero. 
Vinos y Coñac 
V A L D E S P I N O 
Los mejores 
con Burgos, y por medio de ello se 
acerquen diversas regiones españolas. 
Militarización del señor secretario 
al servicio de la Cámara. Se dió cuen 
ta de una comunicación del ilustrísi 
mo señor jefe del Servicio Nacional 
de Comerció -y Política Arancelaría 
sobre la concesión de esta militariza-
ción. Estadíst icas del Comercio Ex-
terior. A petición del Ministerio de 
industria y Comercio, la Cámara ha 
enviado ejemplares de dichas Esta-
dísticas para la debida información 
de aquel departamento. 
Se aprobó el estado de fondos y el 
curso de las gestiones recaudatorias 
que lleva a cabo la Secretaría. Y se 
levantó la sesión una hora después I 
de haber dado couienzo. 
quitando tecnicismos para q 
le entendiésemos, el profesor don To. 
•más Rodríguez. 
Habla de la impertaneia que ha ad-
quirido cn la alimentación humana el 
consumo le carnes, y ello ha dado lu-
gar a sentar el principio de que mar-
chan a la cabeza de- la civilización 
aquellos pueblos, que consumen más 
carne. 
Trata de la selección de los anima-
les productores de carnes para la ma-
yor obtención de una mayor cantidad 
de carne por cada animal sacrificado. 
Hace ver que la calidad de la carne, 
es decir, su valor alimenticio, es di-
ferente según proceda de un animal 
gordo o flaco. La carne del primero 
tiene solamente un 30 por 100 de agua; 
la del segundo, un 75 por 100; el valer 
alimenticio de estas carnes es la mi-
tad menor, o sea dos .veces y media 
menor que la del .animal cebado. 
Trata de la alimentación y presenta 
la necesidad de substancias nitroge-
nadas en la ración ; el organismo no 
puede almacenar reservas de substan-
cias nitrogenadas para ulteriores ne-
cesidades. Hace ver la necesidad de 
este elemento en el período de creci-
miento, de gestación y de producción 
de leche. 
Habla de! mínimum de albúmina 
necesaria para 
que esta sub 
se de las grasas que la economía or 
gánica tiene almacenadas. 
Presenta datos de varias experien-
cias realizadas para el engorde y ce-
los K-M^'-.t^o-í falansri.stas 
leoneses «Hsklei & , T Í f i e a r - e n él 
la ('umiuiií .n r . iscu. i i , ei'/vnmpli-
aiiriuo éíe esto iViamíanuento <3o 
Scuií.t Madre Iglesia, que nos 
invita, primero, y nos ordena des-
pués coranlíjar una vez tú año . L o ' 
menos que puede hacer un cris-
liiino : reeibir - c i 'Cuerpo sant i í i -
cante. de Cristo una voz anuai-
Como los futuros hoLibres de 
la Falane . ' son cafó) i eos. aunque 
tveilmn t i P a n E u c k r í s t i e o , el P a n 
de los Fuertes , m«ás de una "ve/, 
y aun diariamcate algunos, qui-
sieron hacerlo corporativamente, 
iOiUÓ h»s militares'. 
V a ia iglesia de los Capuclii* 
¡os. oír í o r m a c i ó u , con banderas, 
eonu'ta.s y tambores, fueron ayer 
mañana , preparados los dos días 
aafóFÍorca con p lá t ivas en el cuar ' 
tetrfio por eJ Uvdo. P. Teodomiro 
de V'ilialoi'os. enpiteliino. 
O m los"fleduis van las futu-
ras mujeres -del -Nac iona l -S índ i -
(••ali>ui<:. las flechas de la S e c c i ó n 
Femenina, eon su bandera tam-
bién, qur (-cupó un lugar en el 
altar. 
Dieron guardia de honor a ésta 
los gastadores cadetes, con ar-* 
. , . , . , 1 mas. ra la vida del animal, y ,, 
1 í Lo istancia no. puede formar- , un los flechas se acercaron Sagrado lianquete los Jefes to-
dos de ambas Seeoiones, maseuli-
na y femenina; 
- Por lá tarde, homenaje de la 
,¡uv*'nil Falange autee t monumen 
bo de los animales con diversos tipos t0 ]os ¡¿¿^9*5 y desfile marc i íd í -
de raciones; cita y se detiene en ex- , ¡.^jó por Ordoño I I . 
pKcar el por qué algunos alimentos Felicitamos a 4os futuros sol-
deben suspenderse cierto período an- dados del Nacioo^^Sin^^"^"^^, 
tos de que el animal ha^a de sacrifi-^ ;lsí como , a SUS jefes, y S Í rva le f 
carse, pues, de no hacerlo así, pro- (al u p l a i i o O para ap^üii; su luua. 
A L M A C E N E S R U P Q R E J O 
F E R R E T E R Í A al por m i j o r y d é l a l l 
M A T E R I A L E S P E C O N S T R U C C I O N 
í n e 2 y C a s a s ( S , e n C . ) 
L E O N 
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porcionarían mal sahor a las grasas. 
' Hace historia del nombre Matade-
ro; de éstos como dependencias de 
los organismos del Estado,, y explica 
acertadamente la finalidad que tienen. 
Presenta loS mataderos industriales, 
su origen, sus finalidades y las ma-
nipulaciones" que en ellos se realizan, 
jas vefitajas que reportan los mata-
deros cooperativos para los ganade-
ros y para la producción de ganade. 
ría. . • " 
Por el público nue atentamente oyó 
su disertación fu*? íeTícitado. Del in-
terés del conferenciante y deí entu-
siasmo que observamos en los oyen-
tes, esperamos que su trabajo lia de 
servir para ir sacudiendo la apatía que 
en la generalidad de los ganaderos 
existe para aplicar en sus cabanas las 
normas que la técnica señala. 
C L A R E T E L E O N É S 
vino fino de mesa 
Pídase en todas partes 
A. B A L B U E N A P E R E i R A 
C l í n ' c ^ Dftrtal 
O r d o ñ o >',7, p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1720 L f i O N 
\ C A M I S E R I A P E R F U M E R I A 
i C A S A P R I E T O 
\ A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
R A D I O 
RADIO E L E C T R A 
: R a m ó n y C a l a l , 5 - T e l . 1470 
con el f i n de formar una genera-
ción nlQdelo liara d mahana pró-
ximo. • ' - -
M t s d e M a y o 
E m p e z ó cí, Mes de. las Flores 
con mucha d e v o c i ó n Salvador 
ú i i 'aiat del Rey , donde las I l i -
¡jas de Alaría celebran los acos-
tumbrados enltos^cn lionor-de su 
Madre Sant í s ima . 
E n los Capucliinos,. Agustinos, 
San Marcelo y otras iglesias s& 
hace t a m b i é n cL e j e r í i c i o de Jas 
Flores con toda Solemnidad y de^ 
voc ión . 
E l nefasto Primero de Mayo, 
la fiesta del marxismo, eliabac.1!-
na y embrutecedora, ha «pasado 
a la historia, en esta E s p a ñ a le-
dimida. ^ 
E l Dos de Mayo, ¡a gloriosa 
c o n m e m o r a c i ó n abolida, por quic-
hes se arrastraban aduladores a 
los ph.'S de CíoUierjios extran-
jeros, adquiere hoy el lugar que 
iebe ocupar en el recuerdo en un 
día en que la gesta v i r i l del pue-
)lo m a d r i l e ñ o muestr í i a l mundo 
que E s p a ñ a , hoy como ayer, co-
mo siempre, no admite yugos ex-
tranjeros. 
Ante el monumejito a los caí-
los, cn la P laza de Santo Do -
ningo, dieron guardia de honor 
os cadetes de. la O r g a n i z a c i ó n J ú 
venil. Estos, a la hora de arr iar 
as banderas de dicho monumen-
0, organizaron mi brillante des-
líe y as is t ió a dicho acto. i 
Hoy, la C r u z de Mayo, la fies-
a que antiguamente era tan ce-
:ebrada y que mareaba l a hora 
le ycranOj d i g á m o s l o así, conti-
uia las evocaciones de este bello 
mes en que esperamos prosiga 
E s p a ñ a su ruta de victoria. 
i > A c a b a n do Hogar l a s f a m o s a s 
N a r a n j a s * G L O R I A » \ 
J a l a P l a z a d o S a n M a r c e l o , n U m . 11 LgB O N * 
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P r i e t o d e p r i m i d o e i m p r e s i o n a d o p o r l o s 
a c o n t e c i m i e n t o s d e l a E s p a ñ a r o j a 
l i i i i i i i iwii iwii^ 
F r a n c i a a y u d a a l o s r o j o s 
c o n c a r á c t e r o f i c i a l 
p-- Par ís , 2 . — S e g ú n "Action 
f Francaise", ¡ahora ha cam-
biado la concedía de la no 
intervención jen E s p a ñ a . B « 8 
pués del advenimiento ¡al po-
der del ministerio Daladicr, 
l a ayuda a la E s p a ñ a nzar-
xista ha tomado carácter 
oficial; c a n os de asalto y 
aviones, pasan en masa las 
fonteras «de los Pirineos. 
E l periódico escribe que 
basta trasnochar en Perpig-
-nan para darse cuenta del 
í colosal tráfico de armas que 
i se desarrolla. E l periódico 
publica una icolumna de de-
talles respecto a este asunto 
[ y todos los periódicos subra-
¡ van un rpisodio que retrata 
l a actitud escandalosa de los 
f marxistas españoles en la 
' frontera francesa. 
U n capitán» dos tenientes» 
an sargento y un miliciano 
del cuerpo de carabineros de 
l a E s p a ñ a roja, todos uni-
formados, que habían llega-
do a Port Vendré, desvalija-
ron una joyer ía local y hu-
yeron. L o s cinco individuos, 
denunciados ¡y seña lados en 
el restaurant de -Ccrbere, 
fueron sometidos a un inte-
rrogatorio por parte de los 
gendarmes francesas, siendo 
puestos en libertad y permi-
t i éndoles ganar ?a frontera. 
Ln- población de Port Ven-
dré se muestra indignada 
por ^a pasividad de las auto-
ridadegi francesas ante este 
abuso de los marxistas espa 
ño les . 
~ » l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i m u i i i i i i i i i i i i i i i n i n 1: i m m m m m m i i i i i i i m i i i i i i H n , . , . Q p r i P O T I a r P f M n i r """iimiimim 
l l C g U a I C U I l ^ i i las mujeres llevasen sus bolsos. 
3 I O S p 6 r i O C l Í S t c i S L a de legac ión de comunistas ex-
HiiiuuiiiiraBmH«Mni«imiiii^^ 
E l p r i m e r o d e m a y o s e d e s t a c ó p o r 
v i o l e n t a s p e r t u r b a c i o n e s d e l o r d e n e n 
l o s q u e r e s u l t a r o n v a r i o s m u e r í o b 
y h e r i d o s 
A Companys no le 
dejan preparar la 
huida 
P a r í s . — E l ministro de la Gue-
r r a rojo, Indalecio Prieto, ha lle> 
gado a esta capital, ins ta lándo-
se en el piso que ocupaban sus 
hijos en la Avenida de los Cam-/ 
pos E l í s e o s , en el barrio úe 
L'Etoi íe . cerca del Arco del 
Triunfo. 
A l saberse su estancia en Pa-. 
r ís , fueron muchos los periodis-
tas que acudieron a visitarle, pe-
ro se les negó la entrada. Unica-
mente el inspector general de la 
Agencia Havas logró llegar has-
ta el líder marxista, pero é s te no 
le hizo ninguna declaración robre 
la guerra de E s p a ñ a . 
F u é visitado el ex ministro ro-
jo por el embajador soviét ico e n 
París , por Pascua, L a r a y otras 
personas republicanas, quienes 
dijeron que Prieto se hallaba 
tranjeros, entre ellas una muy 
numerosa de la E s p a ñ a roja, 
asistieron a la revista. 
Stalin se ret iró inmediatamen-
te al Kreml in después de termi-' 
nar la revista. 
S E R E G I S T R A N C O L I S I O N E S 
Varsovia, 2 .—Ayer con motivo 
del primero de mayo, se produje-
ron grandes desórdenes en varias 
poblaciones entre manifestantes 
marxistas y partidarios de las de 
rechas, reg i s trándose numero-
jos heridos y un muerto. 
E n Leudler explotaron cuatro 
bombas hiriendo a cuarenta per-
sonas. 
muy deprimido e impresionado do 
E l pan a peseta en 
la zona roja 
Valladolid, 2.—Unión Radio de Ma-
drid ha dado a conocer una disposi-
cón del ministerio de Agricultura, del 
Gobierno de la España soviética, en 
vir tud de la cual se fija el precio del 
pan en una peseta el kilogramo en las 
i Valladolid, 2. — L a ilamadaj 
fiesta del trabajo se celebró ayer 
en gran n ú m e r o de pa í ses de to-
do el mundo y con m á s interés', 
en los pueblos que se dicen de-
mocrát i cos . 
E n todas estas naciones, a ex-
cepción de Alemania, en donde; 
se celebra el día primero de ma-
yo como fiesta nacional, se . sus-j 
citaron incidentes graves y si de 
la Unión Soviét ica no hay noti-
cias de sucesos, ello.se debe a que 
•as colisiones hay que lamentar 
iíu- muerto y nueve heridas gra-
v^i y algunos cer-tcnares de he-
ridos lo ves. 
E n Kar lory-Vary , entre comu-
nistas y sudettes se produjeron 
incidentes con heridos m á s o me-
nos graves en ambos bandos 
contendientes. 
E n Bélgica , la mani fes tac ión 
marxista m á s importante fué la 
que presidió Vandervelde, que 
pronunció un discurso kic l inán 
en los ú l t imos días se ha proce- i dose por la dictadura del prole-
dido a la detención, só lo en Mos- tariado. 
cú, de cerca de 20.000 personas 
y se tomaron precauciones ex-
traordinarias. 
E n Vildna (Polonia) l á fuerza 
E n París , no se produjeron 
incidentes, aunque no ocurrió 
asi en Lille y Marsella, en donde 
hubo que lamentar a lgunás víc-
pública tuvo que pedir refuerzos | timas a la salida de actos de pro-
paganda roja. 
E n Portugal, se celebró en 
Viana do Castello el congreso 
del trabajo, con asistencia del 
ministro de Comercio en repre 
sentacion del Gobierno. L o s prin-
cipales actos fueron desfiles y bai 
les públicos. 
«, Finalmente en Madrid y en 
t o á a s las capitales rojas, se tra 
para reprimir los intentos comu-, 
nistas. 
E n Londres, un grupo de co* 
munistas intentó perturbar el 
orden y después de permanecer 
durante m á s de media hora in-
sultapdo a un orador callejero, 
los agentes de policía tuvieron 
que disolverlos enérg icamente . 
| E n Buenos Aires, socialistas y 
comunistas irrumpieron en las 1 bajó ayer. E l único acto desta 
calles entonando " L a Internacia-
r a l " e hicieron frente .a la fuerza 
pública en algunas ocasiones- De 
cado tuvo lugar en el Teatro de 
la Zarzuela y fué organizado por 
el L l a r Cata lá deis Combatents y 
lilIiiliillIIIIIIIIIMilllllilIlHlilililitlIliniim 
POR F I N V I E N E A L E O N 
E l B a r b e r o d e S e v i l l a 
L a producción Cinematográfica Nacional más formidable del S E G U N D O 
A n O T R I U N F A L . La película que está batiendo todos los récords de 
exhibiciones en ESPAÑA, siempre a teatro lleno. 
I N T E R P R E T E S : " 
M I G U E L L I G E R O H P ^ l 
E S T R E L L I T A CASTRO 
R O B E R T O R E Y 
R A Q U E L RODRIGO 
TINA GASCO Y 
F E R N A N D O D E GRANADA 
¡¡El elenco iñás grandioso que se puede reunir en un ver-
dadero acontecimiento cinematográfico como es 
E l B a r b e r o d e S e v i l l a 
írenará esta semana el 1 ÉÉÉÉi 
T e a t r o A l f a g e m e 
por la marcha de los aconteci-
mientos en su pais. 
A C O M P A N Y S N O L E D E J A N 
E S C A P A R 
P a r í s — S e asegura que a Com-
panys se le negó autorización pa-
ra salir de Cataluña. 
E l presidente de la Generali-
dad pré tex taba tener un fervien-
te deseo po"r asistir a la reunión 
de la Sociedad de las Naciones; 
pero parece que su in terés era 
otro: abandonar Barcelona a 
causa de los riesgos que se co-
rren allí y por la proximidad de 
las tropas del General ís imo F r a n 
co. ' i í 
niQUuinHHiiuuuuiiuiuiiüiHiuiiiiRiKiuaiunniiaiHi 
el partido socialista unificado de 
Cataluña, con una representa-
ción de la Generalidad. i 
E n el escenario se colocaron 
retratos de Azaña , Maciá y Com-
panys. Todos los discursos fue-
ron pronunciados en catalán. 
(D. R . V . ) 
E N M O S C U H U B O G R A N 
L U J O D E F U E R Z A S 
Moscú , 2 . — E n la Plaza Roja 
de Moscú, tuvo lugar la acostum 
brada revista militar y la mani-
fes tac ión subsiguiente con moti-
vo de la festividad del primero 
de mayo. E n las escalinatas del 
Mausoleo de l l en ín se hallaban 
Stalin y todos los personajes de 
la Rus ia soviét ica . 
A l frente de la revista figura 
ba el comisario Vorochilof; al 
mando de las fuerzas iba el co-
mandante del distrito militar de 
Moscú. 
E n una a locución a las tropas, 
Vorochilof envió un sa ludó a los 
hermanos del e jérc i to rojo espa-
ñol y del chino. L a destrucción 
de los "traidores" en el interior 
del país , apenas fué tocada por 
Vorochilof." 
E n la tribuna de generales 
só lo se ve ían caras nuevas. Des-
filaron numerosas formaciones 
de la G . P. U . . algunas motoriza-
das y hasta en carros blindados: 
algunas formaciones de la P. 
U . e s t á n armadas con cañones de 
grueso calibre. 
A l terminar la revista militar, 
empezó el desfile popular. L a s 
tropas de la G. P. U . habían mon 
^ado un servicio de vigirancia 
imponente. No se permit ía ni que' 
s zonas rojas. 
Añade la disposición que este pre-
cio está en consonancia con el del 
tr.igo, qüe allí es de 72, 73 y 7S pese-
tas los 100 kilogramos, según proce-
dencia y calidad. 
El presidente del Consorcio Pana-
dero de Madrid ha declarado que la 
elevación del precio del pan no ten-
drá efecto en la provincia de- Madrid 
hasta que lo acuerde la Comisión ges-
tora, que se reunirá mañana, presidi-
da- por el gobernador civil, con asis-
tencia del alcalde. 
Desde luego, añadió que creía que 
el'precio del pan comenzaría a regir 
en este mismo mes, y agregó que la 
situación del abastecimiento es buena 
y se pugde mantener el racionamien-
to actual, que tal vez sea aumentado 
a 175 gramos de pan por persona.— 
D. R. V. 
Marcha a Cádiz el mi-
nistro de Educación 
Sevi l la , 2 . — E l ministro de E d u 
c a e i ó n Nacional, s e ñ o r Sáiz Ro-
d r í g u e z , na marchado a Cádiz , 
en donde r e p r e s e n t a r á al Gobier-
no en la j u r a de la bandera de 
todos los marinos que han termi-
nado sus estudios en la E s c u e l a 
Nava l de S a n Fernando. 
Visitan ai general Jcr-
dana varios diplomáticos 
—o— 
Burgos, 2 . — E s t a m a ñ a n a han 
cumplimentado al general Jorda 
na, el embajador de Alemania y 
Ies representantes de Portif&al y 
H u n g r í a en la E s p a ñ a Nacional, 
y el general M i l l á n Astray. 
Ha muerto Arturo Crupp 
propietario de las fábrr-
cas de acero de Essen 
. —o— 
V i e n a . — E n su castillo de Bern 
dorf lia muerto a la edad de 82 
años Arturo K r u p p . Hace nueve 
meise?- f u é v í c t i m a de un acciden-
te que le hab ía causado la frac-
tura de u n f émur . Desde esta épo 
ca se h a b í a retirado a la peqne-
ñ a ciudad fundada por él, a unos 
50 k i l ó m e t r o s de Viena, donde cc 
levantan las conocidas oficinas 
m e t a t ú r g i c a s . Toda la ciudad de 
Berndorf, la escuela, el teatro, la 
iglesia, son obra suya. E l doctor 
Arturo K r u p p era sobrmo de 
aquel Federico K r u p p , propieta-
rio en E s s e n de un modesto ta-
ller de h e r r e r í a , que en 1811 
t r a n s f o r m ó en fábr i ca d3 aceros 
H o r a s 
a n a " 
Uno de los Iast.es que n3s . 
quitado de encima, el (ilonoso Ai 
zamiento del 18 de jUlio, y que 
da año que pasa se nota rniisielCa" 
estar sometidos a su nocivo ¡nf| ^ 
es eso que llamaban f-estas del •' 
mero de mayo. E l Carnaval d l̂ p^' 
letariado irredento. Todos los - ' 
en esa fecha se poblaban lcs pueblo* 
de soflamas mitin sscas. Se d h ^ 
gritos de "abajo" todo lo que"* 
tuviese por encima, se organizabaií 
manifestaciones que marchaban ha-
cia, los Ayuntamientos o Gobiernos 
civiles, portando unas conclusiones 
pidiendo al Poder público la luna. 
Pero, previamente, en los actos mi-
tinescos se ponía * ese Poder pú. 
blico, a quien se le iba a implorar] 
de oro y azul. 
Las conclusiones no surtían efec. 
to, porque, en realidad, eran inadl 
m¡sibles, y ellos lo sabían a "prio* 
ri", pero se hacía la manifestación 
si había oportunidad se repartían 
unos leñazos y a la tarde, a tomar 
el café fraternal en Una fraternu 
dad de escándalo y bofetadas. 
Todo eso el programa del prime, 
ro de mayo: coijer una carnavala-
da fuera de la fecha de las Car-
nestolendas. Una carnavalada hasta 
con mascarones de proa auténticos.' 
Porque no faltaba a la cabeza de la 
n^anifestación alguna arpía zarra-
pastrosa, tocada cen un gorro fri. 
gio y portando un trapo sucio y 
sanguinolento, que decían era una* 
bandera, con ios tristes vocablos de 
"Igqaldad" y "Fraternidad", que 
eran una herejía en sus manos o 
en sus bocas, por el mal uso que 
hacían de esos conceptos. 
Lo único que lograban con esa \i 
fiesta conmemorativa del trabajo 
era no trabajar. Se paralizaban to-
dos los servicios, incluyendo los más 
indispensables a la vida cotidiana 
y se causaban una serie de trastor-
nos inútiles a la población, que te* 
nía que tolerarlos y sufrirlos. 
Ya, afortunadamente para nos. 
otros, ese espectáculo bochornoso 
y estéril ha desaparecido de nues-
tro territorio. E n otros países se 
.continúa sirviendo ese plato fuerte 
a las naciones que viven un ínter-
nacionalismo mendaz que . suele ín-
digestárseíes con los atentados y 
violencias que Ies sirven de postre^ 
Nosotros haríamos la fiesta del 
trabajo, laborando por la Patriaí,. 
que es el mejor modo de honrarla y 
enaltecerla, sin aspavientos de fra-
ternidades no sentidas, con la unión 
espiritual de todos los trabajadores, 
unidos en una inteligencia común de 
servicio y milicia, para lograr que 
nuestra Nueva España sea tina. 
Grande y Lbre, no en el papel sino , 
en la realidad y por encima de todas 
. las fronteras, y aun sin ese concur-
so internacional insincero y vacuo, 
que no sirve, en absofuto, para nada 
práctico y positivo. 
¡Más Carnavales, nol Eso de njo* 
guna manera, 
i m i i i i i m m m m m m m i i m m i m i i i m i i j i i i m m m i m i i i i 
Decreto relativo a emi 
grados 
P a r í s , 2 . — E n el Consejo cele-
brado por el Gobierno f r a n c é s 
esta tarde, en el E l í s e o , fueron 
aprobados, a d e m á s de los decre-
tos sobre cuestiones financieras, 
uno que el ministro del Interior. 
ÍSarraut. ha presentado u I i fir-
ma presidencial sobre los extran-
jeros emigrados a F r a n c i a en es-
tos ú l t i m o s tiempos y en los que 
se aproximan en que feaferan cté 
lie,erar. 
D e s p u é s , los señores Daladier v 
De esta fabrica sur- ieron sucesi- Donnet dieron cuenta ai Consejo 
vamente aquellos poderosos talle de las conversaciones celebrada-^ 
res que son el centro de l a m- en Londres en la semana pasadn. 
dustna behea del Roieli. ( U S I ) D.IÍ .V. 
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C o n s t i t u y ó u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o 
l a s a l i d a d e H i t l e r p a r a R o m a 
iiiiniiitiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiii 
G i n e b r a 
d e s c o m p u e s t a 
xtraordinaria importancia y tras 
cendcncia se da a !a irtarcha de las 
conversaciones franco-inglesas, y en 
la mayoría de los países europeos y 
americanos íal acontecimiento ha 
producido impresión de.fgozt>; 
Se considera por 1*0i gran parte 
de la Preasü mundial que el paso 
dado por Francia e Inglaterra es 
decisivo y firme- para el manteni-
miento de Iji.paz. 
Sin tmhatyxt. uno de los comuni-
cados hecho público, ha produci-
do por su^laconismo alguna impre. 
sión en !os círculos políticos. Ese 
laconismo se traduce en una posi-
c i ó n ^ e ^ s p e r a a las conversaciones 
quê  efc Roma habrán de sostener 
tlitííer. y: Mussolini. 
•y Ésta Hnpresión destruyó notoria» 
, mente la hipótesis de que la polí-
' tica europea había pasado de las ma. 
nos de Hitler a las de Chamberlain, 
jomo se dice que dijo una persona-
lidad norteamericana, cuyo nombre, 
hipotético también, no se revela, pa-
ra dejar flotando Ta'uésdichada espe. 
cíe. 
Pero hay también.-y esto es lo 
que importa resa'tar-.quien no ocul-
ta la extrañeza de que el principal 
tema de las córivérsaciones de Lon-
dres no lo constituyó el allanamien-
to de las dificultades polaco-litua-
nas o la solución de la cuestión aus= 
triaca, sino que se habló de cosas 
i.de las cuales se habla únicamente 
cuando se e s iá en un peligro inmi-
nente, es decir, de la colaboración 
miliar entre Inglaterra y Francia. 
Ya puede suponerse a dónde va 
encaminada una iniciativa de esta 
índole, tomada por los franceses. 
Lo que íliíporta saber, por otra 
parte, es el significado de que al 
mismo tiempo se pida un mando 
único para- las f iotas de gi-'err*, 
íina vez qúe Alemania e Italia fi-
jaron ya su relación con la flota in-
. glesa. ancloücci ¿t» 
Si, por er contrario, tras de estos 
esfuerzos existiera el pensamiento 
de fortalecer la propia posición en 
posibles negociaciones internaciona-
les, tratándomele ejercer una presión 
sobre Alemania c Italia, esto supon-
drf?! un "cortocircuito psicológico", 
respecto a los' don países citados. De= 
berá refJevirnm se todo esto, sobre 
lodo teniendo en cuenta que Hitler 
marchó a Roma y que de esa visita 
pueden esperarse acontecimientos 
políticos de gran trascendencia en 
que quizá Hitler pueda demostrar 
que todavía tiene entre sus manos 
la política del mundo. Pese a Cham. 
berlain, desde luego. 
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E l g e n e r a l J u s t o a 
I t a l i a y A l e m a n i a 
G o e r i n g d i j o a l F ü h r e r q u e e l p u e b l o a l e m á n , 
e n e s p í r i t u , l e a c o m p a ñ a b a e n e l v i a j e 
C h a m b e r l a i n d e c ' a r ó e n l a C á m a r a q u e e s t á m o r a l m e n t e 
j u s t i f i c a d a l a c o n q u i s t a d e E t i o p í a por I t a l i a 
Berlín, s.-s-Esta tarde, a. las 16,44, 1" 
salido Adolfo Hitler con dirección a Ro-
ma. La marcha del jefe alemán ha cons-
tituido un gran acontecimiento. Toda la 
población ha acudido a despedirle y des-
de la Cancillería a la estación, dos fuertes 
masas humanas se alineaban a lo largo 
de la carretera para hacerle objeto de 
su adhesión y entusiasmo. 
Hitler iba en coche descubierto y du-
rante el camino las aclamaciones eran ta 
les que les veinte minutos que empleó en 
el tránsito, permanció en pie y con el bra 
zo extendido. 
En los alrededores de la estación, se 
calcula que había estacionadas más de 
50.000 personas. Cuando llegó el Führer, 
se adelantó basta él el Mariscal Goering, 
que le saludó, pasando ambos revista a 
las fuerzas que rendían honores. Mien-
tras tanto, el pueblo entonaba el himno 
nacional. Inmediatamente, pasó a la esta 
ción, en donde conversó durante algunos 
•minutos con e! Conde Magistratti y acto 
seguido pasó revista a las centurias de 
las Juventudes Fascista?, que en el an-
rén le rendía honores. 
A continuación, Goering expresó al Fíih 
rcr que en su viaje a Italia, le acom-
pañará en espíritu todo el pueblo alemán 
y le estrechó la mano. Hitler manifestó 
que se felicitaba de lograr ahora lo que 
soñó de niño:. conocer la Ciudad Eíer-
ua. Dicho ésto, subió al vagón-salón, que 
estaba lleno de flores y se asomóa a ia 
ventanilla. 
A las 16,44 en punto, cuando el primer 
convoy partía ya, un pequeño de la Ju 
ventud Fascista rompió la fila y gritó a 
Hitler ¡'Saludo al Duce!. E l Führer so-i 
rió e hizo un signo significativo con la 
mano. 
En el mismo tren que Hitler viajaban 
sus ayudantes y la oficina de prensa. M i 
ñutos después salía el segundo convoy. 
Ambos trenes pararán, entre otras esta-
ciones, en Ratisbona y Munich. Todas 
las estaciones de los pueblos del tránsito 
están engalanadas. La llegada a Bremer 
está lijada para las 17 horas de mañana 
y la de Roma por Bolzano, a las 20̂ 30 — 
DRV. 
L E Y SOBRE E L TRABAJQ 
] Berlín, 2.—El gobierno del Reich fes 
promulgado una ley sobre el trabajo r] 
los niños y de los adolescentes. A j.« 
niños se les prohibe trabajar y a los ad) 
lesccntes no se Ies permitirá {rabajar más 
de ocho horas hasta los 18 años, pero 
las horas que pasen en las escuelas pro 
fesionales serán incluidas en aquéllas y 
pagadas. El trabajo nocturno queda pro 
hibido a los jóvenes igual que el del sá-
bado, desde las 14 horas hasta el lunes a 
las 6 horas. , 
Donde el trabajo* de los jóvenes no 
pueda ser evitado en sábados y domin-
italo-inglés, después de presentar la si- do en principio antes de la reunión del 
guíente moción: "La Cámara aprueba el Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
resultado de las conversaciones italo-bri- '-Le Fígaro" cuenta con que se envíe un 
tánicas, contenidas en el acuerdo firmado embajador a Roma antes de que se ter-
cn Roma el 16 de abril". mine el mes de mayo 
Chamberlain, en su discurso, declaró 
que no valía la pena refutar la moción 
laborista, a la que calificó de irrazr.n-
ble, que trata de .resucitar, ante el acuT 
do con Italia, una violenta oposicló-.i, per 
diendo el sentido de la realidad. 
Entre los aplausos constantemente re-
novados de la Cámara, afirmó que cun 
el acuesdo ilalo-inglés, se-ha dado el pri 
mer paso hagia un estado de cosas más 
sano y seguro en Europa. El acuerdo tien 
de a abarcar completamente el área to-
tal de las relaciones entre ambos países: 
en el Mediterráneo, en el Africa del Ncr 
te, en la Oriental, en Oriente.- Se han 
sentado bases de una colaboración anglo-
italíana. Los auerdos abarcan también d 
futuro. 
En lo que concierne especialmente a la 
conquista italiana en Etiopía, Chamb.."r-
lain declaró que está moralmente justifi-
cada, si se la considera como punto inte 
grante de una pacificación general Bajo 
la base de esta solución, el gobierno bri 
tánico reconoce el imperio italiano, so-
tnetiendo esta decisión a la Sociedad de 
las Naciones. . 
CONSEJO D E MINISTROS 
París, 2.—Esta mañana se reunió el 
Conesjo de ministros, restrhigídi, en el 
que se aprobaron los decretos preparados 
por los señores Daladier y Manchandeau 
y que serán sometidos al Consejo que se 
celebrará esta tarde en el Elíseo y ma 
ñaña serán dados a conocer al país.— 
DRV. 
PRERROGATIVAS D E PLENOS 
PODERES 
París, .2.—El Couscjo de ministros ce-
lebrado esta tarde en el Palacio del Elí-
seo ante Mr. Lebrun, aprobó los deíre-
oiiini immiiiiimimmmiimiimiiimiimimmniii 
S U I Z A 
REDUCCION D E L TRABAJO E N / 
LAS M I N A S DE CARBON 
Ginebra, 2.—Se reunió hoy el burcail 
internacional del trabajo, en el <iue to-
man parte representantes de los Estados 
Unidos. Francia, Polonia, Chile, Checoes 
lovaquia. Bélgica, et. para tratar de la 
reducción de la jornada de trabajo en las 
minas de carbón—DRV. 
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N u e v o i n c i d e n t e 
J a p o n é s - s o v i é t i c o 
Tokio.—Telegramas llegados a 
esta "ciudad de la Corea i n f o r m a n 
sobre un nuevo incidente j a p o n é s -
sóv ié t ico ocurr ido a 13 k i l ó m e t r o s 
cerca del faro de Kamoba . 
E l barco j a p o n é s " H a k u y o m í i -
r u " que es' una. especie de peque-
ño c a ñ o n e r o , enviado por l a esta-
ción csperimental de K a n k y o , pa-
ra proteger las p e s q u e r í a s japo-
nesas, e n c o n t r á n d o s e en aguas so-
v ié t i cas ha sido objeto de u n ata-
tos-leyes que el gobierno acaba de redac qUe repentino por parte de dos 
tar y que ponen en práctica con la pre aviones sov ié t i cos que han lanza-
rrogativa de plenos poderes y que mav ¿ 0 COntra él dos bombas, pero ¿in 
ñaña serán publicados en el "Diario Olí lograr tocarle, 
cial". ' : I L a not ic ia de este nuevo a t a ^ 
A pesar leí interés de los periodistas1 qUe ¡jja despertado una g r a n i r r i - ' ^ 
por conocer el alcance de los decretos, teñón en todos los c í r cu los japo-
no han podido lograr el texto, porque se 
quiere con ello evitar especulaciones.— 
DRV. 
A U D I E N C I A S DE D A L A D I E R 
. París, 2.—El Presidente del gobierno 
En lo que respecta a la solución de la francés, Mr. Daladier, recibió esta tarde 
cuestión española, el primer ministro cen en audiencia al ministro de Checoeslova 
suró al partido de la oposición el hecho quia en Paris y al embajador ingles, 
de afirmar con ligereza que no se podría Henry Pipphlis. 
contar con las promesas hechos por el E l ministro de Colonias, Mnadell, red 
gobierno italiano. Chamberlain declamó bió al político rumano Tataresco. -
que aceptaba con plena confianza estas DRV. 
promesas y tiene la certidumbre de qu? 
el gobierno italiano las mantendrá de 
buena fe, tanto en- espíritu cerno en le-
tra. 
Rechazó la doctrina según la cual éi 
imposible que las democracias negocien 
y lleven a cabo una buena entente nü fluc su 
los estado#s totalitarios. En opinión del 
orador, el hecho de que Francia, de-pués 
d i aprobar el acuerdo anglo-italiano, de-
cidiera abrir negociaciones con Italia, es 
la mejor prueba de que él acuerdo ha 
creado cu Europa un nuevo ambiente. 
Terminó Chamberlain su discurso di-
ciendo que hoy «ciste una nueva Italia 
qm- bajo el impulso y guia de la perso-
nalidad de Mussolini, da pruebas de oc 
nuevo vigor, una Italia en la cual ha na 
Cidb una nueva y clarividente energía, 
una'nueva potencia y un nuevo espíritu 
de vanguardia, también dentro del domi 
nio de lo que más alegra a los laboris-
tas. Por eliminación, y gracias al acuci» 
do anglo-italiano, nuestras divergencias 
son pasajeras y yo creo que podemos es 
perar llegar a una amistad con la nueva 
Italia, no monos sólidamente basada que 
la que nos ligaba con la vieja Italia. 
A l t<?rminar su discurso, el primer nr 
,gos. como en hoteles y restaurants, los ni^tro británico es objeto de calurosos 
dueños les darán durante la semana al- aplausos, que duran-largo rato, 
gunas horas. La ley también fija que las 
vacaciones obligatorias para la juventud, 
serán de tres semanas para los menores 
de 16 años y doce días para los mayores. 
El patrono que "no cumpla la ley será se-
veramente castigado. . 
I N G L A T E R R A 
I M P O R T A N T E DISCURSO D E 
C H A M B E R L A I N 
Londres, 2.—En la Cámara' de los Co-
FRANCIA 
BucnosV'AIpcs—Se ha embarcado en 
un vapor *lemán, con rumbo a Ale-
mania el general Justo, ex presiden-
te de la «República 'Argentina. E l emi-
nente hombre de Estado, además de 
pasar una tempónWa de reposo des-
piu4» de *án fíargo é intenso período 
de Gobierno, se propone realizar via-
jes a Alcmauía y a Italia para estu-
diar de cerca los dos regímenes nue-
vos y afines, sus organizaciones y los 
Kiandes resultados obtenidos en el 
campo social, en los respectivos paí-
Como se sabe, Justo ha sido re-
dentemcn'tc llamado a dirigir un nue-
vo partido nacional argentino de ca-
rácter ant ícomunista. • muncs' con as,5te-'icia de los diputados en un acuerdo en principio entre los dos pa 
Sus estudios sobré el fascismo y l ^ " 0 f ^ dc PÚblÍCO' SCS- Sin cmbare0' ^ se tie™i noticias 
sobre el nacionalsocialismo no podrán ' " ^ l 0 S ^ Se hallaban Ios rai^os oficiales. 
dejar de ser , .:,r .i él elementos pre- , CuerP0 cxplomatico, el primer mims , "Le Jour" cree que las conversaciones 
ciosos para llevar a cabo el nuevo co- tro Cliamberlain pronunció un discurso no sufrirán mucho retraso por el hecho 
metido que le ha sido confiado por " W importante, con el que se inicia el de la visita del Führer a Italia. " V Epo 
sus connacionales. j debate para la aprobación del acuerdo que"* cree que el acuerdo será establecí 
R E A N U D A C Í O N DE ENTRE-
VISTAS ' -
Paris, 2.—Los pcriótTicos recogen con 
optimismo el hecho de haberse reanudado 
las entrevistas entre el Conde Ciano v 
DIondel. 
I-a prensa opina que para el 15 dc 
mayo a mas tardar, se habrá llegado a 
I T A L I A 
RECONOCIMIENTO POR PARTE 
• D E L I T U A N I A 
Roma, 2.—El encargado de negocios de 
Lituania, comunicó hoy al Conde de Cia-
obierno considera al Rey 
Víctor Manuel I I I como Emperador de 
Et-ú.pía.- DRV. 
RUMANIA 
NK( ti H '! A< IONBS CON A L E M A -
N I A 
Búsarest, -.—Parece que el gobierno ra 
mano entrará mmodiatamente en nego-
ciariones con Alemania para el aprovi-
sii -.-.amiento c'.c petróleo a este país. - ' 
neses. I 
M á ^ d e m i l q u i n i e n t a s 
e j e c u c i o n e s a l m a n d o d e 
N e g r í n 
P a r í s , 2.—Se c i f r a n , desde ] 
que N e g r í n se e n c a r g ó de l a , 
banda r o j a , d e s p u é s de l a ú l - ] 
t i m a crisis, en m á s de 500 
penas de m u e r t e las e jecuta- I 
das en t e r r i t o r i o r o j o , y en 
m á s de 900 las condena 'Us a ] 
cadena perpetua . 
Por todo esto, á l Gobierno 1 
N e g r í n se le l l a m a e l " 'Go- j 
b i e rno de l a S a n g r e " , p o r l a j 
dureza y c r u e l d a d que e s t á i 
desar ro l lando y que t r a e ocn I 
sigo que l a r e t a g u a r d i a e s t é j 
a temorizada, creyendo Ne- I 
gran y sus c ó m p l i c e s que es- ^ 
te es e l med io eficaz pa ra i 
contener l a d e s m o r a l i z a c i ó n ] 
de l a zona r o j a ante sus re \ 
pet idos f racasos .—EFE. ! 
I t a l o B a l b o a L i b i a 
Rotna, 2 . — l i a l legado en av ión : 
a E l Cai ro e l mar i sca l I t a l o B a l -
bo, que c o n t i n u a r á m a ñ a n a su( 
v ia je en a u t o m ó v i l p a r a L i b i a , 
t 
LA SEÑORITA 
M a r í a d e l P i l a r P a r i e n t e 
V i g u e r a 
Falleció en León el día 2 de mayo de 1938, a les 14- años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. | 
D. E. P. ^ 
Sus desconsolados padres, don Antonio Pariente Suárez (secretario de| 
Banco de España) y dona Inocencia Viguera Ramírez ; hermano, ArW 
tcnio Pariente Viguera; tíos, primos y demás familia. ¡R 
Ruegan a ustedes sé sirvan tenerla presente en sus ¿ra'-, 
ciones y asistan a las exequias que tendrán lugar hoy, mar-» 
tes, 3, a las cinco de la tarde, y el miércoles, - ' i , a las diez 
de la mañana, en la iglesia dc San Juan de Regla, as í com» 
al funeral que tendrá lugar el día 5, a las diez de la ma-
ñana, por cuyas obras de caridad cristiana les vivirán eter-
namente reconocidos. 
Casa mortuoria: Pérez Gaklós, 3 y 5, 'tercero izquierda. 
Por orden de la autoridad militar la cond.ucción del cadárer 
rá sin acompafiamicnto, y será a las seis de la tarde. 
No se reparten esquelas. 
" L a Soledad", Funeraria Lozano. Teléfono 1758 
verifica? 
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eu»?, r loxnjs s í ' 
F e r n á n d e z C u e s t a , e n B i l b a o , e n m g 
d i s c u r s o , e x a l t ó l o s i d e a l e s q u e s o n b a s e d e 
R e v o l u c i ó n N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a 
l a 
Bi lbao . r -A las dot;c de la mañana «le» | 
domingo, el ministro de Asriciütura y i 
secretario general de Y «Jé las1 
J O N S , camarada Fcrn;';n.lc2 Cuc-ua, re-
vis tó m i l quinientos ebipleados del AyUti-
tamiento de Bilbao, a! trc;itc de !-s cim-
les iba el alcalde. 
Después se ha Cocinado la comitiva, 
que se t r a s l adó al sitio donde ha- tenido 
lugar la clausura del Congreso de los 
C l a u s u r a d e l C o n s e j o d e S e r v i c i o s T é c n i c o s d e F E T y 
d e l a s J O N S E n o r m e e n t u s i a s m o e n t r e l o s c o n g r e -
s i s t a s - D i s c u r s o d e l S u b - s e c r e t a r i o - F e r n á n d e z C u e s t a 
e s e s c u c h a d o c o n e n o r m e i n t e r é s y o v a c i o n a d o c o n e n -
t u s i a s m o p o r l o s c a m a r a d a s d e t o d a s l a s D e l e g a c i o n e s 
d e S e r v i c i o s T é c n i c o s 
Servicios Técnicos de Falange E s p a ñ o 
la Tradicionalista-y de las J O N S . 
de la vida' como puro r» fleío 
duccióñ. 
Por eso. porqaf.--entcridernos que la 
noraia ha ere qne^iar subur-ñinadá taml 
a la polí t ica, fes r,, r lo /fue núes t r 
tado,- como se Isice constar en el P ¿ 
del Trabajo, acude al plano de lo 
t cial, pan¿'*t«>ní'r h riqueza al servicio 
D i s c u r s o de^ c a m a r a d a E s c a r i o 
H a y q u e e s p i t u a l i z a r l a t é c n i c a 
lo k) que lia ocurn 
más (pie para con-
de privilegio q"a<i 
E n el acto de clausura hizo n-o de la ¡nales oue creen iiuc te 
palabra, en primer término, el camaradi d - en España no íuo 
Escario, subsecretario de la Org .mi /ac -ó i servar las posicimics 
de Acc ión Sitxiical. quien conuíazó d i - antes tenían. 
oiendo que las tareas del primei Lonsejoj Dotlica un reqierdo a tos tiempos lie-
Nacional del Servicio Técnico, que se roicos ¿e fe Falange ciando, a pesar de 
cierra, marcan un procedimi-nt y : i i ; r - ; su escaso número, era -ya el enemigo m á : 
man una seguridad. ; temible del marxismo, y cóiud por c!1j ; 
N o nos heñios reunid.- aqu; añade •-
= la d i r e c d ó n de la economía y la 
mi r por medio de los in^trurn ntós 
cuados "v estos instrumemds adecr 
p u e b l » ' e s p a ñ o l . ' P o r f í e negar és to áo 
basta, ni hacer declarac ionés m á s o me 
| nos enfát icas , ni d e d á t a c i o n e s de tipo pro 
g r a m á t i c o , sino que es* preciso que el Es 
Por eso, con toda la crudeza de nuci ble el realizar de una . manera perfecta ' ^ se haga emporio <<jüfe'aytida. asuma 
tro estilo, con toda la sinceridad que oos itfta exacta just icia social, 
caracteriza, os digo a vosotros, técnico-. ¡ . Y a véis pues cómo en los Estados mo 
e ^ a i o í t ó que Iihv que reducir la técnica demos la técnica,, la o rgan izac ión técn i -
a sa justo limite hay que humanicar h c:a tiene un lugar preferente y tiene u i u • son los Sindicatos verticales, de los qu* 
\ii la. hay que espiritualizarla, :iay que Ir, tarca pertectamente delimitada, pero U yo no voy a hablar, p ó r q u ^ ^ r 1.. i 
cerla jnenos mecánica, hay que.(brla mas tiene siempre subordinada a la polí t ica. ei minis t ro de O r g a n i z a c i ó n y A v i: 
sustancia y contenido y hay que recono l Pero el plano de una conciencia h i s tó r ica ^ Sindical, camarada Gonzáel^t-Bueno. i " . , 
cer la .primacía de la etica sobre la ma- y moral y si la la técnica no estuvics..' tos Sindicatos de los que yo tan solo guie 
teria. Parque el hombre moderno e s t á | subordinada a la política, r e su l t a r á en- ro decir que son represen tac ión de los 
iconstantemer.c influido, está constante- . touces que no pod r í a realizar el Estado to (ystiritos elementos que integran la pro-
' . íné declarado fuera de la. ley y encarce- i í ^ r v é r l i d o en todo el desarrollo fda su í i m d ó n , todo su espí r i tu moral, j u - d i cc ión , que como ya expl iqué en M:« 
para de acuerdo con ios viejos « ^ i o s •'•-•lailos SU5 mejores hemhres. entre los M [ ^ ¿ ¿ ' ¿ c ^ ^ g ^ por una técnica dema rídico y polí t ico, porque en un Es tad . res> ¿j dia (le la Fiesta de ¡a Un i í i -a -
berales. llegar frivolamente, a imas cl hoy ministro de Agricuturr 5Í:uio (.xigc;:U. v sübrc todo demasiado in dirigido a uu solo y exclusivo f in , aquella 
dependiente, que ba c re ído que es el ccii técnica queda r í a reducida a ser una pu 
tro de la vida moderna. Por eso tcngo'Ia ra empresa económica . 
clusíones por medio de votac ión^ y do K.n.n.1Iu{o ¡-emár.dcz Cuesta, 
enmiendas.. Nos hemos reunido para pla:,i 
tear graves problemas fundamentales pa- • 
ra E s p a ñ a , estudiados recogiendo la co-
l aborac ión de todos, para que luego la-
j e r a r q u í a s de la Eaíangc. si lo juzga ne-
. , . dades. arrasen nuestros campes y destru 
cesano y convementc. eleven las conem- < 
siones al Caudillo. Para saber cómo s í 
Termina diciendo que hoy. como'cu-
lonces, los hombres de la Falange) los 
técnicos falangistas, dicen : "No import. 
ouc los mxrxistas destruyan nuestras ciu 
han tratado los problemas, no tenéis Mas 
que hojear los Boletines del COftsejJ-
Quicro deciros que no se e . ^ a ñ e n tú los 
unos-ni los otros; ni aquellos que, iiunc-
tuosos e inconscientes, quieren destrni-l . 
t 'jdo sin salx;r lo que van a construir des-
pués , ni aquellos otr&s estúpidos y cr imí-
yan nuestra riqueza industrial". Los tec 
nicos de la Falange, unidos todos con es-
píritu de milicia y sacrificio, sin egoísmo, 
sin apetencias personales, sabrán, bajo el 
mando del Caudillo, levantar el edificio d. 
realidad nuestra triple consigna de la P a 
',ría, el Pan y la Justida. (Fué muy ova-
cionado). ' i , t 
H a b í a e l \ m i n i s t r a d e A g r i c u l t u r a 
E l comienzo del discurso del ministro 'do conducta que hán de observar en to-
de Agricultura, camarada Fernández dos sus actos los hombres de la Falange. 
Cuesta, fué anunciado a toque de trom- l'^r eso, en realidad, yo no'debía ha-
peta, y al pronunciar la primera palabra blar en este acto, donde lo'han hecho 
'• Camaradas", una banda t^có los primo-" tainas voces autorizadas. M-i interven-
ros cordes del himno de ja Legión, que &) don nada nuevo os va a aportar, ningu-
na solución de tipo .técnieo os voy a ssr 
nalar, ningún nuevo honzonte científico 
. ¡uc' ignoréis os voy a descubrir. Y sin 
embargo, habló y lo hago por varías ra-
. ones. Primera, para denmstrar pública-
mente a la D e l a g a d ó n Nacional de los 
Servicios Técnicos de la Falange, y a 
uantos han tomado parte en sus sesionen, 
ni satísíacción por la labor que han rea-
izado en prestigio del. Partido y en pro-
ccho de España. -Segunda, por ser B 3 -
ao la ciudad elegida para la celebración 
le este acto, ciudad que no había visitad i 
.e^de mi incorporación a la España libe-
nda. Y tercero, porque creo obligado y 
iempre interesante cl fijar las posiciones 
• el Partido ante los diversos problemas 
ne ¡os técnicos han de resolver. Porque 
. reo la técnica subordinada a la política, 
; por lo que la política tiene que cs íu-
Üar ia filosofía de los problemas nado-
ales, acudiendo después a los técnicos- y 
.1 tecnicismo, para que éste le dé solu-
• iones concretas, pero soluciones concretas 
'c acuerdo siempre con la manera que !a 
v l í t i ca tenga de concebir y enfocar c>os 
'tobiemas. 
demostración pública de h 
técnica de la Falange y 
dos los asistentes escucharon brazo en 
alto. 
He aquí el texto taquigráfico del dis-
curso del señor m'inistro de Agr i cu l tu r a : 
Camaradas de los Servicios Técnico* 
de Falange Españo la Tra ' ic iona i i s la y 
de las J. O. N - S : Realmente me encuen-
t ro perplejo ante vosotros y mi si tuación 
es altamente comprometida. He una parte, 
estoy orgulloso de vuestra invitación y en 
poder presidir esta sesión 'éc ( bi 'Knra d • 
las reuniones que aqui h a b é i s ' c e l e b r a d a , 
capacidad 
qu : en "h i 
hay «hombres cápac i lado-
los diversos problemas q' 
necesidades de la vida na 
especialmente todos aquel! 
que se han de-presentar c; 
pu^s de que haya ícrniinaii 
Pero por otra parte, me do cnenta de ( 
que vuestra p r e p a r a d ó n y i i altura cien-
tífica de los temas que aquí <>• han abor-
dado ex ig i r í an de mi , os hablaré , pues, 
con un lenguje preciso, rip ¡roso, eu ar 
monía con esa altura y cotí nrepar^ 
ción, si hemos de rendir el t r ibuto a la 
seriedad, a la lionestidad v a la rectitud 
•.ira abordar 
• exigen la^ 




E l c o n c e p t o e x a c t o d e l a p o l í t i c a 
Claro es que esto es verd id cuando la descomponiéndolo en una serie de moví -
polít ica no se considera como s inónima mientos mecánicos , con lo cual se aspira 
seguridad de que vosotros, técnicos espa 
'ioles, que por pertenecer a la Falange 
• lo podéis aterraron a un espiritu de da-
e, ni podéis tampoco tener una concep-
-ióñ de dase, ni podéis tampoco tener u ra 
-oncepto parcial de la vida, a vosotros os 
•epito, técnicos de la Falange, tengo la 
cgurjdad que tanto o m á s qfte esc t ía lo-
ismo'de la producción en serie, i m p l m 
?da eh sus fábricas por Ford ,os ha. ú<: 
rpasionar una estrofa de Garcilaso o un 
>;'.rraío vibrante de Gloria. Pero m 
reais por eso que os he dicho que y j 
lescanozco el iranenso valor de vuestros 
esfuerzas. N i desconozco tompoco el l u -
gar precisamente que la técnica tiene e-i 
los Estados modernos. Nada de eso. Los 
Estados de tipo liberal, caracterÍTados por 
una neutralidad vacilante, por un pasi 
tortuoso, por una polí t ica que consiste en 
dejar hacer* todo lo que quieran, en se-
guir el rumbo de los acontecimientos,: se 
distingue en cambio del Estado nuevo en 
c;ue éste tiene un concepto ideal, claro y 
determinado ,alrededor del cual se p o h -
riza todo un pueblo y hace que ese pue-
blo dga con paso f i rme y seguro por un 
camino determinado. 
ción, no son los Sindicatos impuestos, ni 
son las corporaciones; estos Sinciicat / -, 
en los cuales se, h a b f á de aplicar, cu los 
cuales se h a b r á n de estudiar .todos i 
uémenos ag r í co las ,y industriales que piar, 
tea d a vida económica, para que luego 
sean resueltos por los respectivos depar-
tamentos ministeriales por ellos afecta 
.ios.' Esos Sindicatos e s t a r á n sometidos a 
las normas de o rgan izac ión que el mun-
L a e c o n o m í a s u -
b o r d i n a d a a l a p o -
l í t i c a 
Pero no solamente la técnica ha de que 
dar subordinadaa la polí t ica, sino tam-
bién la economía , porque si no sucede tro de. Acción Sindical, tenga a bien .:! -
así, una de dos, o dejamos que la cono- tarles. Esos Sindicatos han de recibir [a 
mía campe por.su's respetos, conforme a inspiración del Partido, han de eslar en 
esos principios clásicos y tradicionales, do ín t imo contacto con cl partido, porone -
que nadie mejor que uno mismo sabe lo no fuese así, entonces co r r e r í an el ries 
qut le conviene, o hacemos puro marxis go de burocratizarse e incluso de apartar 
mo, identificando lo social con la eco- se de la f u n d ó n específica para qut [»-
nómico y viendo todo en los denómenos ron creados. 
E l S i n d i c a t o v e r t i c a l e s e n c i a d e u n 
p a r t i d o p o d e r o s o 
E l Estado moderno, como el Estado, en 
que han dado en llamar autoritario, sabe 
a dónde va y sabe lo que quiere. H a dos 
lindado, perfectamente los campos y coló 
ca a un lado a los que es tán con él y en 
otro a los que es tán enfrente. Y este Es 
tado se caracteriza también por un robus 
tecimicnto interior, por adoptar postu-
Y esto es así , porque hasta tanto que porque no pod r í a realizar su misión po 
la educación de l aá 'masas - se haya ve r i - l í t ica y moral, porque no se hab r í a re^ 
ficado conforme a los pr¡ndpÍQSv que i n - irzado aquel pensamiento dé José A n f • 
forman el nuevo Estado, hasta tanto que. ni0 reclamando la p r imac ía espiritual } 
no hayan desaparecido la mentalidad an porque el Estado ser ía , cxdusivamc'.te 
tigua de esas masas proletarias, esos sin im Estado económico', es decir, un Esta 
dcaíos que engendro y c r e a d ó n del Par do en el que la va lor izac ión y roconod 
tíck) han de quedar sometidos a su vigi lan miento de los dereches del individuo, es 
cía, porque si no quedan sometidos á su t a r í a determinado exclusivamente con c r 
vigilancia esos sindicatos pueden desapaie terio de utilidad económica, 
cer y porque la primera cdndición para Cuando nosotros d e d m ó s ^ Estado Na 
que exista el sindicalismo vertical, exacto cionalsindicalista, nos referimos {an so 
y autént ico , conforme a nuestra doctr i - l0 a uno de los aspectos del Estado, al 
na y a nuestro programa, la pr imera con aspecto económico, no queremos decir que 
diciónr repito, es que exista un partid.-» el Estado, para disciplinar la eétóffófita 
poderoso y unido, que los t engá sometidos emplee el instrumento de los sindica'.o,, 
j a su tutela y estos sindicatos, corao^se re pero no queremos decir que e l -Ek&do es 
ras y posiciones de cohesión, de unidad. • conoce en d m¡sm0 Fuero del Trabajo, té montado solo y e x c l u s i v a m e n t ü sobre 
de solidaridad nacional, impuesta cuando son. ;nstrumentos que el Estaclo t¡ene pa los s¡ndicatos> ni ^ en los ^ f t ^ 
surgen o cuando se recrudecen los males ^ realizaci6n d€ su polí t ica ¿ ^ f c resida la soberan ía estatal, porque ba.^U 
que ponen en peligro la existencia de \ QSL; ^ no son ó r g a n o s del Estado, t i . ahora, afortunadamente, a nadie'sc k- h i 
Patria. Pues bien.-en estos Estados, cuan nen una existencia separada del Estado, ocurrido deir que el. d e c l a r a r g u e r r a 
do existen estados, una técnica depurada. porí ,ue si fuercn fr^os d é Estado, se d f i rmar la paz o el hactr ün c o n c r 
una o r g a n i z a c i ó n técnica, .equiere u n - l u - . ^ d Estado in¡smo> y, entonces resul- da tó con la Santa Sede, seá una f t i^ct» 
gar preeminente, reclama su p r imac ía y que no habr{a ) í s tado totali tari0i de los sindicatos 
etnonces d indivdual ismo anárqu ico y l i 
bc-al. queda relegado a un segundo té r -
mino, . • 
Pero aun hay más . Sucede que mientras Y porque queremos llevar y poner la terminada, nOfe referimosc a todos i'* i -le 
todo el centro económico de la vida de riqueza al servido del pueblo español , e; mentos que i n t e g r a ^ d a ' i i a i i ó a d t s s í í 'Si 
los pueblos descansaba en una agricultu- también por lo que no podemos admitir ¿ P e r o , cuál es nuestra pol í t ica? No -
ra pr imi t iva , pero mecanizada, era impo- una economía independíente, que exista t ra política no puede ser cl volver a un 
sible realizar d paso de la s i tuación au por sí misma, sin hallarse subordinada pasado unas veces es túpido y otrlas v é c e í 
tigua a la s i tuación moderna, porque n » a leyes polí t icas no sociales, porque no criminal , que nos ba t ra ído a esfé dotoro 
presentaba ni graves quebrantos ni cxig 'a podemos admit i r tampoco que se hable so presente que vivimos,-ni puede sre tan? 
de intrigas ni de medro personal, cuando ^ que se pueda realizar el n ú m e r o mayor '. tampoco graves complicaciones de la téc del bienestar económico de un país , cuan poco el lanzarnos ciegamente "hada H fu 
la polít ica se entiende como nosotros la de estos movimientos en el m ín imum do j nica. Pero en cambio, cuando cl centro de do en este pa ís existen mudaos cientos de turo sin saber a d ó n d e vamos- n?^í*>qüe 
entendemos, como la mas aba (unción do tiempo. Con esto, indudablemente h a b r á | la vida económica de los pueblos es la W hombres que injustamente es tán pr iva- queremos. Falange tiene un O n d i l f ó . y 
que puede estar investido un hombre: la ganado mucho la técnica, y si q u e r é i ; | dustria o el comercio, como hoy dia- su dos de disfrutar de ese bienestar ¿ Q u é im tiene un programa y tiene t ambién la su 
de gobefnor un pueblo y- la de marcarle también el progreso, pero con esto, lo cede, para hacer esas revoluciones y cons porta el aumento de la riqueza de un puc ficieníe inteligencia para i r realizando es-
los nimbos que ha de seguir par , qnt puo- que sucede sencillamente, es que no.ha- ¡ t i t u i r esos nuevos Estados, nace una nue- blo cuando ese aumento de riqueza no sir programa conforme a sus posibilidades d,-
da realizar su destino en la vida, VA tec- cemos m á s que mecanizar la v ida ; no ha va técnica depurada, una o rgan izac ión ve para mejorar las condiciones de vida la vida real, siempre-y c t ó f B ' W . ^ ' e l 
nicismo iodustriai m á s depurado se fim cemos mas que convertir al hombre en perfecta, si se quiere evitar que ocurran de ese mismo pueblo? ritmo y el paso seguro propios de Ta j . ' 
da, como vosotros sabéis perfectamente, una vertkdcra.pieza de relojer ía , m á q m - j verdaderas hecatombes de las cuales los Y conste de una vez para siempre, que ventud. 
en una real ización del trabajo, en un ana- na que lo convierte en algo odioso, frío, pueblo tardan mucho' en reponerse y si de esto bien claro, que cuando-decimos N i aceptamos débilmente-tod,-,- , 
L a r i q u e z a a l s e r v i c i o d e l p u e b l o 
l isis minucioso de este mismo trabajo, antihumano, repugnante. se quiere pretender que pueda ser posi pueblo, no nos. referimos a una clase de- - Continúo en la págind oclavo 
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ln vibró el domingo, en en-
j io d» fe-y de amor a sus 
sas tradidortes, para v i v i r 
que recordaremos mien-
Jivamos como una1 ficha en 
pora, de las que suele la vi 
Hempre doloi-osa y 'amaiga. 
• r c i o n a r n o s pocas. 
Hte, l a t r a d i c i ó n y el leone-
enlazaron en los actos 
£Bdos en honor del Santo 1 del Reino de León, San rwfá arzobispo de Sevilla, pa-
'vfteeernos. c o n o una r i s u e ñ a 
. ^ r u n s i de algo t o d a v í a mejor 
i de l cuadro- que presen 
que nos hizo t ranspor 
' m á s gloriosas.-para 
, vez más, que León 
ser .un pueblo grande, 
de recia personalidad. 
His tor ia no nos lo drje. 
e s t t i gestos y reliquias 
¿ ¿ v de siglos son dev 
anosos que solo u n 
áa vitalidad, de fe 
• de cariño a lo suyo 
r lanéOÓ de que son 
a testimonio. 
SARJO DE LA AU-
RORA 
el dia. que amenazaba 
1 el Rosario do la /J-
> la más castiza e s p a ñ o 
¡osa de las "dianas" en 
[o antiguamente madru 
L a F i e s t a d e S a n I s i d o r o 
P a t r ó n d e l R e i n o d e L e ó n 
E n un a m b i e n t e de re l ig ios idad, t r a d i c i ó n y cas t i -
c i s m o , a d q u i e r e el m a y o r e sp lendor . 
sirvientas de la Divina 
se unieron en los Capu-
en el trayecto hasta la 
abundantes fieles .que 
compacto grupo en 'el 
onde las comuniones te 
ser distribuidas por dos 
en las continuas mí-
e celebraron en el altar 
gen. 
ada su ftüia; fas sirvien 
jesionalménte también, 
con la pequeña imágen 
ivina Pastora, a los Ca-
l R A O F I C I A L A G R I -
C O L A 
Organismo, ^1 que,su app 
"onciai" no impide sen 
fricóla' de una forma 
eminciuemente popular 
esina. como lo d,emostró 
es, acudió a la Catedral, 
[bandera y directivos, en-
fque estos dias hemos vis 
vicepresidentes señores 
de La Bañeza, y Rodri-
lAstoiga. a entregar, asi-
[una bella ofrenda, 
stió ésta en tres arrobas 
y tres preciosas coronas 
es naturales, del Bierzo; 
jeron colocadas en el al-
ôr, a los pies de la Vir-
FRESNO Y VILLATU-
HACEN SU OFERTA 
dijimos en la página de-
esta fiesta, en nuestro 
anterior, este año se da-
¡osa coincidencia de que 
itaopentos de Valdefres-
Hhturiel que van al San-
ie Nuestra Señora del Ca 
la oferta a San Isidoro, 
! quê data de hace ocho 
a harían en la Catedral 
2 en ella ía Patrona de 
10a Leonesa. : 
líteip a hacerla con toda 
. cgn tal entusiasmo, 
roción y pintoresca comí 
daba gloria ver aquella 
i los pueblos con sus 
- cruces parroquiales. 
Üli etc. 
de la mañana emne 
reunirse en León los 
tres pueblos de los dos 
'ios de ViUatunel y 
(Eos , de Valverdc 
,j antunrio ^ â Virgen 
mas cercano). Ln^.pue 
* f g z n son. por lo tanto, 
^en alfabético. De la So 
rriba o Valdefresno: Arcahuc^V 
Carbajosa, Corbillos de la Som-
ba, Golpejar de la Sobarriba, Na 
vafría, Paradilla de la Sobarri-
ba, San Felismo, Santa Olaja de 
Porma, Santibáñez de Porma, 
Santorena del Monte, Solanilla, 
Tendal Valdefresno. Valdelafuen 
te, Villarente. Villavid. Villafeliz, 
de la Sobarriba, Villelboña, Villa-
seca de la Sobarriba y Villavente. 
j De Viliaturiel: Alija de la Ribe 
ra, Castrillo dp la Ribera, Manci 
lleros, Moriaíba de la Ribera, 
Mame, Roderos, San Justo de 
las Regueras, Tóldanos, Valdeso 
gos do Abajo, Valdesogos de Arri 
ba, Vi:arroaae y Viliaturiel. 
j En San Francisco se unen a 
los pueblos la Catéquesis de los 
Capuchinos y otros fieles que acre 
cientan la ya nutrida procesión, 
en la que figuran algunos pue-
blos, como Alija, en masa, pues 
no se contentaron con la restau-
• rada costumbre de dos personas 
por familia, sino que vino todo 
el que pudo. 
Van entre ellos estos buenos, 
labradores de Corbillos con unas 
grandes hachas de cera amarilla. 
Oficia de perste ei arcipreste de' 
la Sobarriba y abrían marcha los 
dulzaineros de Arcahueja. 
La entrada en la Catedral es 
preciosa. La procesión tiene que 
ir en dos grupos o filas nutridas, 
pues seria interminable. El pan-
den de la tierra, a los acordes 
del Himno Nacional entra en el 
templo y en un alarde bonito de 
fuerza, destreza y amor propio 
de los que "pujan" la enorme 
bandera pasa ésta bajo el arc^ 
del trascoro y es llevada en alto 
locada sirviendo de dosel a la 
al altar mayor donde quedó co-
Virgen... 
Recibieron a la procesión en 
la Plaza de Regla, los concejales 
Sres. Alonso y Sánchez, por el 
Ayuntamiento, el Sr. Lectoral de 
la Catedral por el Cabildo y e l 
Sr. Sánchez Cañón por el Grupo 
Tradiciones Leonesas. 
j Cerraban la marcha los ayun-
tamientos citados en pleno. 
Los jóvenes de los pueblos y 
los niños de Arcahueja cantaron, 
a dos coros, la misa de "Ange-
lis", que gustó mucho.por la eje-
cución. Comenzó a las doce. 
A la salida de misa, esperados 
.y saludados por el Alcalde de la 
capital. Ayuntamiento, Presiden-
1 te de la Diputación y Sr. Gober-
nador Civil fueron los pueblos 
ante el monumento a los Caídos 
en Santo Domingo, donde el ce-
* loso P. Villalobos que con otros 
capuchinos había ordenado la 
| procesión rezó un Padrenuestro 
por los que cayeron por Dios y 
por la Patria. 
1 Se dieron los gritos rituales de 
F. E. T. y se cantó el "Cara al 
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D E R A M O N M . FARRAPEIRA 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por delicadas que sean sas 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en ios encargos. Colores a muestra. Qaantía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajo» 
de limpieza y teñido, haciéndolos distinguir de otros similares, son in-
venció que exclusivamente usa esta Casa 
Despacho, Ordofio I I , 14 (al lado del Bar Hollywood). Talleres, Carrete, 
ra de Asturias, námero 2. 
sol", siendo todo de una fuerza 
emotiva enorme. 
El Concejo leonés obsequió a 
los forasteros en la Casa Consis-
torial. Estos se reunieron des-
pués, como es costumbre en í«sa 
de Pablo, que también es de Cor-
billos y después del clásico ága-
•p»3 convirtieron el comedor de 
"La Confianza" casi en una se-
gunda casa consistorial manco-
munada, para cambiar impresio-
nes a fin de tomar acuerdos en 
relación con estas fiestas, y lo 
que ha de hacerse el próximo do-
mingo, en que vendrán a la misa 
de rogativa y liarán otra ofrenda 
como la del día de San Isidoro., 
Esta consitió en ocho duros, y 
dos hachas de cera. 
Bendiga Dios los pueblos que 
así saben conservar sus tradi-
ciones. 
LLUBVLV. 
Y que así parece, que la bendi-
ción de • Dios cae sobre ellos, lo 
vemos en que el tiempo sigue me 
tido en agua. 
Ese agua que cae fecundante 
y copiosa sobre los campos que 
tanto tiempo la esperáron en va-
no. 
GRATdTUD 
Losi ayuntamientos de Valde-
fresno y Viliaturiel nos hicieron 
presente hiciéramos constar su 
gratitud al pueblo de León, al-
calde y ayuntamiento, por las 
atenciones recibidas, y a los. pa-
dres capuchinos, de modo espe-
cial al P. Villalobos, por la co-
operación entusiasta a la fiesta. 
LAS "CABEZADAS". 
Pór su parte, 'el Ayuntamien-
to de la capital empapado de sa-
no tradicionalismo, y dando tam-
bién ejemplo de cómo debe hon-* 
rase a tan excelso Patrón com^ 
es San Isidoro de Sevilla, se dis-
puso a celebrar la típica fiesta de 
"las Cabeadas" con todo esplen-t 
dor. 
El cirio pascual fué muy bien 
pintado por el artista, dibujante 
de la Diputación Sr. Merille. 
Lástima que no hubiera podido 
ser antes, para ser exhibido mas 
largo tiempo, tres días, conforme 
hacía el Grupo Tradiciones. 
La mañana se presentó enca-
potada, como se dice en otro lu-
gar, pero los que hemos andado 
en estos festejos sabemos bien lo 
que es San Isidoro para los leo \ 
neses: a la hora de la fiesta lucia 
el sol... 
En el atrio y plaza de San Isi-
doro esperan los leoneses casti-
zos y muchos fieles la llegada del 
Ayuntamiento. 
' Llegó éste entre el volteo de,, 
campanas a las notas de la Mar-
cha de la ciudad, tocada con tam 
bor y corneta precedido de los i 
maceres y de dos hombres (tre!> 
dice el ceremonial) que llevan el 
cirio y las hachas que se ofrecen 
al santo arzobispo. 
Otras dos' han sido ofrecida» 
a San Marcelo Patrón de la Ciu-* 
dad, al pasar por su parroquia 
cuyo ecónomo D. Nilo Rodrí-
guez, es invitado a unirse a la co-
mitiva. ,• 
Formaron en ésta la Comisión: 
de-Ceremonias y el Grupo Tradi-
ciones Leonesas, y algunos ex-
concejales. 
Acompañan también al Ayun-
tamiento, invitados por éste, el 
Excrao, Sr. Gobernador Civil y 
el Presidente de la Diputación. 
Llega la comitiva ante el pre-
t i l ia pittüia. j-a gente está 
muy Dien oiuenáaa anoxa por loa 
feu<uuiüs mumtupaies, que ooser-
Vitu ei oruen que guaxuaDa estos 
auos auas la juveneuü Católica, 
aeuenen. ¿>uDen los conce-
jales íáres. Albertos y Alonso, 
con ei secretario fcJr. Frane, a 
buscar al Sr. Abad de la Colegia-
ta. 
Baja éste con ellos. Saludos.' 
El Cabildo avanza en ala para 
recibir a la Ciudad. Se "interpo-
lan" en el atrio. La liturgia tra-
dicional se cumple. Suenan las 
chirimías del órgano... 
La procesión claustral es de 
bonito efecto. Ante una mesita 
con un Crucifijo el alcalde cama-
rada G. Regueral, en vibrante 
discurso habla del respeto á la 
tradición y de cómo los pueblos 
no pueden perderlas. El público, 
compacto, aplaude. 
González Regueral entrega el 
cirio como "oferta". Pero el re-
presentante del Cabildo, D. Faus 
to Cuevas, alaba al Ayuntamien-
to, pero rechaza la "oferta". ¡Es 
un "foro", o tributo! 
Insite Regueral: es oferta... Y 
se disputa con brío tres veces. 
La tradición se ha cumplido. 
A la salida, aun cuando el pú-
blico, que no se da cuenta de que 
tiene que echarse más allá de la 
segunda columna para poder ver 
todos, y se apelotona en una 
enorme masa, quitaba de ver 
completa la ceremonia se verificó 
la típica despedida. , 1 
En el medio del atrio el Ayun-
tamiento ¡cabezada! A la puerta 
de la verja ¡cabezada! Junto a la 
fuente ¡la tercera cabezada! 
Y el público, sobre todo los vle 
jos leoneses, se va satisfecho de 
ver que sé ha cumplido el rito 
secular en honor de San Isidoro 
ante cuyo altar 'hacen tantísi-
mos fieles, diariamente, la "esta-
ción" a Jesús Sacramentado. 
La reliquia del santo arzobis-
po se dió a adorar los dos díasj 
El Ayuntamiento obsequió a 
ios ásistentes delicadamente. 
En la Casa Consistorial el se-
ñor Roa de la Vega, a!abó, en 
br-ve y elocuante intervención, 
muy ar'aiid'da, r.l Ayuntamien-
to, e hizo votos por que se siga 
este camino. 
También ha sido muy elogiada 
la propasranda por radio con 1p.s 
tres conferencias sobre San Isi-
doro, aue dieron el Sr. Abad de 
la Co1egiata, el Sr. D. Berrueta 
y el Sr. Pea. 
Este último, el de la divulga-
ción de nuestras glorías es el me-
jor camino para restaurarlas. 
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C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S 
para e l martes, 3 de m a y o de 1938 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones de cine sonorb a las sie-
te y media de la tarde y diez y 
media de la noche. ¡Programa 
americano! La producción de 
aventuras del Oeste 
^ ' E l L o b o " 
por el caballista Bob Steele.—Ma 
Sana, la producción española in-
terpretada por Berta Síngerman 
y Juan Torena 
Nada m á s que una m u j e r j 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones de cine sonoro a las sie-
te y media tarde y diez y media 
noche.—i \ Programa Radio en es-
pañol!!— La preciosa película 
" L a gran aventura de S i l v i a " 
interpretación de la eminente es-
trella Katharine Hepburn 
C X N E Í M A A Z T J L 
Sesión de cine sonoro a las siete, 
y media tarde, con programa 
alemán 
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Ya no hay IS apoleones so ore 
la faz de la tierra. Con üona-
parte ha desaparecido ei senti-
do de tirania en los pueuos. 
Ya no hay tampoco tiranos. 
Hav patriotas que contra las 
amenazas de muerte, cernidas 
sobre ia Patria, se levantan pa-
ra vencer al enemigo e impe. 
dir que las ansias seniles y de-
mentes de un btaun erizan 
BU influencia so ore países que 
han sabido manumitirse de una 
tirania democrática y judai-
zante. En lugar de tiranos, ge-
nios como nuestro invicto üau-
dillo. Y detrás de esos genios, -
el pueblo sano que da su san-
gre y su vida por librar a la 
Fatna de tiranías monstruo-
sas. , 
No fué ayer. Hace mas de 
siglo y cuarto cuando, en tal 
día como ayer, se aizó Espa-
ña entera contra la invasión 
írancesa. La voz de un hom-
bre, el alcaide de Mósteles, le-
vantó en rebeldía al pueblo en-
tero, y los chisperos y mano-
Ios que vivían írivolamente su 
vida, ante la Patria en peligro 
supieron rechazar a la noida 
invasora con palos y piedras y 
navajas, abriendo ccn sus pe-
chos caminos de gloria a la au-
téntica libertad nispana en ia 
fecha memorable del Dos de 
Mayo. 
—o— 
Y hoy, como ayer, en otra 
fecha memorable y augusta 
—el 18 de Julio—, el Caudillo, 
como otro alcalde de postóles, 
levantó el espíritu del pueblo 
con su vos y con su gesto, y 
está ganando, con triunfos lle-
nos de episóaica imr orianaad, 
la segunda y deíiinítiva inde-
pendencia de España, conquis-
tándola con ardoroso entusias-
mo, palmo a palmo y hora a 
hora. 
Y son los mismos enemigos 
que hace más de siglo y cuar-
to teníamos en frente. Les mis-
mos franceses— que no son. 
desde luego, los auténticos 
franceses de Ffincia—quienes 
ya con descaro manifiesto y de 
una manera oiicial, facilitan 
a los rojos hombres, armas y 
municiones. ¡Pero no importal 
Contra todos ellos, los. buenos 
españoles, los españoles de bue-
na fe, los que tienen do la Pa-
tria el concepto sublime de 
maternidad. ¡Y ay de aque-
llos que pretendan profanar a 
nuestra Madre! 
Y no son ahora chisperos y 
manólos; "es todo ei pueoio, 
hombres y mujeres, el que es-
tá con Fraaco para que la epo-
peya de esta segunda indfepen-
dencia tenga ecos en todos los 
ámbitos del mundo. 
Y junto a los hombres, mu-
jeres, las Organizaciones Ju-
veniles, que quieren demostrar 
a España que ellas también, 
cuando la Patria lan llame, sa-
brán dar su vida y su sangre 
y defender con las uñas, si 
preciso fuere, la independen-
cia de su querida Madre Es-
paña. 
Con esos mucLachos de hoy, 
hombres de un mañana' pró-
ximo, la Patria puede dormir 
confiada. No habrá en el mun-
do quien pretenda mancillar 
ni su honor ni su soberanía im-' 
perial. 
D o s m i l p e s e t a s d e m u l -
t a y e n c a r c e ' a m i e M o por 
v e n d e r á p r e c i o a b u s i v o 
_ Burdos, 2.—El gobernador ei-
fil ha impuesto una multa do 
dos mil pesetas a Jorge Esteban, 
de Castrillo de Murcia, habiéndo 
se ordenado su ingreso en la 
cárcel, por haber vendido pata-
tas a un Cuerpo de esta guarni-
ción a precio superior al fijado 
por la Junta de Abastos para la 
venta al público de dicho pro-
iueto.—D.R.V. 
¡ A Y E R F U E 2 D E M A Y O | 
I E l c o r a z ó n d e u n P u e b l o | 
¡ s e l e v a n t ó p a r a a n u d a r s u H i s t o r i a | 
I S A N G R E | 
| E N T I E R R A S D E E S P A Ñ A | 
I C o m o e n t o n c e s , c o m o s i e m p r e , | 
| p a r a q u e E s p a ñ a | 
I V U E L V A O T R A V E Z A S E R | 
| E S P A Ñ A | 
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D e l d i s c u r s o d e F e r n a n d e z C u e s t a d d 
D o s d e M a y o 
Atenta la Emisora Radio-
León—"Ondas Azules"—a la 
conmemoración de todas las 
festividades nacionales y fa-
langistas, organizó, para las 
nueve y media de la noche de 
ayer, una emisión extraordina-
ria dedicada a la festividad de 
la independencia, en la que 
tomaron parte el Rvdo. Pacre 
Villalobos, franciscano capu-
clüno, y nuestro camaraüa y 
querido compañero Carlos A. 
Cadórniga, director de PEOA. 
Aquél, con sencilla elocuen-
cia, disertó sobre la "Sigmil-
cáción de un día español", que 
todos los radioescuchas habrár 
oído muy complacidos. 
Nuestro director lo hizo so-
bre el sugestivo tema falangis-
ta; "No se ha perdido aque 
Ha sangre", la sangre del pue 
blo español que el año 1803 se 
vertió generosa y fecunda, pa-
ra unirse, por las arterias abier 
tas ahora en el suelo de la Pa 
tria por la horda marzista, coi-
la que los soldados del futuro 
Imperio derraman cjm la mis-
ma generosidad y fe en el in-
victo Caudillo, genio castrense 
de la hispanidad y del mundo. 
'81 •tí 
Viene de la página sexta de lo fudamental, de lo que nos carac-
gerencias, ni rechazamos tampoco por ex teriza, de lo que nos distingue entre les 
tremas cuantas se nos hacen. Más que demás; porque si no fuésemos intransi-
un programa somos una manera de ser gentes, seríamos traidores con nosotros 
y de entender la vida y a esa manera de mismas y traidores con los que luchan 
ser y entender la vida hemos de acud;r en el frente, precisamente para que se im 
para encontrar soluciones a cada uno de pongan todos esos principios y todas 
los casos concretos que se nos planteen, esas consignas que nosqjros les hemos da 
Somos intransigentes solo cuando se trata do. 1 . •' y 
P o r : q u é e l n a c i o n a l - s i n d i c a l i s m o e s 
u n h e c h o e n E s p a ñ a 
Aunque no quiséramos—¡ vaya si que- como Franco, pero nacen también los sol 
remos!—el nacionalsinc'ica'.ij-io seiín un dados más valientes y admirables del mun 
hecho en España, porque lo exije y r'ccla do, con los que jamás ningún ejército ha 
ma nuestra postura, lo exije nuestro con do soñar. 
vencimiento, lo manda el Caudillo y nos Pero vivamos de realidades. No vaya 
lo exije' también el recuerdo constante y mos a creer que para transformar la men 
acuciador de nuestro José Antonio y esa talidad de las masas y suprimir la Ii> 
política nuestra—que en lo económico ya cha de clases, basta someter a esas mas is 
os explicó ayer con palabra elocuente y a una educación política.. No basta si* 
argumentos precisos el camarada Gon- meterlas a un régimen de autoridad 'ni 
zález Bueno y a la cual yo también ligera de disciplina, no basta desmontar sus or 
mente he tocado—reclama en lo social, ganizaciones, ni basta privarles de sus 
como necesidad primera," la superación de instrumentos de lucha, ya se llamen con 
[la lucha de'clases y para ello es cierto tratos colectivos,"huelgas y sindicatos, y 
l que hay que empezar por cambiar la men basta hablarles constantemente de sus de 
talidad de las masas, que no lo son. Para beres y obligaciones, de amor y de her-
lograrlo, lo primero que tenemos que ha mandad, sino que es preciso que ese pan 
í cer es inculcar a todos la idea de que y esa justicia que tanto predicamos, cuan 
' por encima de sus defensas económico-so to antes> se convierta en una realidad ver 
leíales e intelectuales, que por encima de dadera.. Nuestra política ha de ser jus 
sus defensas de origen burgués, aristo- ta, enérgica é inflexible con todos y pa-
¡ crático o proletario, está su condición de ra con todos sobria, sin hacer concesio-
vivir todos en el mismo suelo, de perte nes demagógicas para nadie ni buscar 1 
necer a la misma Patria, de tener un r> halago ni la lisonja fácil. Nuestra línea 
mún destino, de ser al fin españoles que es lo exacto y lo d i fk i l y porque lo sabe 
como dijo José Antonio, "Es un \ de las mos desde el primer momento de 
pocas cosas serias que se puede ser en nuestra lucha, poniendo en riesgo cuan^ 
la vida". teníamos, la seguimos con fe y sabremos 
Y esto que os he dicho no es una fign seguiHa también con fe hasta el final. Go 
ra retórica más o menos elocuente. Es bemar un pueblo no consiste en ser aun 
una verdad que el mundo entero ha com bles. Estamos decididos a ser desn^r^i r 
probado, porque esta guerra ha servido bles si es preciso, imponer el cumpl-mien 
para lemostrar que en esta tierra bendí to de deberes y quo éstos no se infrin-
ta de España, nacen Caudillos geniales jan. 
L o g r a d a l a p a z s e h a r á l a r e v o l u c i ó n 
n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a 
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E L EXCESO B E OKIGI-
NAL NOS IMPIDE Pü-
BLICAR E O Y ALGUNAS 
DE NUESTSAS SECCIO-
:: NES COTIDIANAS :: 
L a e s e n c i a d e ] 
e n e l aknade lo< ^ 
Haciendo gti_, 
radas poicios er-
los flecLaj. út 
Pvigidos, en posififem, 
mes, con es3 ami . 4 
arraigada tan ^ ' h . 
én sus almas jóve 
ciercñ 1 eiisancíiar. 
esperanzada' a), ^ ^ 
eiios el pilar iná'-'l̂ 8'51* 
España Nacional 
En acto de servi ^ 
ron ayer los íle€h'-Cl0e,l 
guardia a aqueilcf'í* 
sámente, en cumDij ^ 
un acto de 8 3 ^ ^ 
otra guardia, la ' 
na y gloriosa de I Q M -
Hicieron g u a W ^ 
camaradas que, por ^ 
jores, legraron el tul1' 
don que la i^aiansT? 
hombres. ge ^ 
Desde allá arriba," d* 
puesto de honor, w 
seguridad de que éstoT 
ron, con orguiio sanwJ 
so, al ver.que 0 ! ^ , ? 
ellos dejaron está ya 
• • Tuvieren que sonreir 
sos de ver que £ 
gada con su sanere 
campos de b a t a l l a r e ! 
- fructificó plenamente 
este fruto gallardo e 
l í e c ^ nUeStr0S ^ ^ « S l 
Firmes, rigiuos, con 
nos aun débiles sost 
con orgullo sus fusiles-, 
ansia do Imperio refi^ 
sus roseros aun niños 
t r o s flechas hiciero'n' 
guardia a sus mejores 
radas.—A. 
I n a u g u r a c i ó n de 
c a r r e t e r a q u e un 
A b i s i n i a a i Sudad 
Asmara.—El 21 de abril de! -
•te año ha' sido inaugurada pore!-
bernador de la Eritrea la carre; 
número 5 de la Eritrea occidental.; 
de Asmara -va, a trávés de m 
Agordat, Tessenel, hasta cerca de i 
fronteras sudanesas. La carretera; 
ne una extensión total .de 330 i 
metros. 
Para la construcción de esta 1 
tera han sido construidos Ôpuectaj 
viaductos importantes "y 1.0 
res. 
'finnriiiwuu^im 
que las consecuencias de esos actos, re- cisión, no pabe adoptar actitudes de; 
caerían no sólo sobre los que los coms'.an ferencia, de ironía, ni de indi0n A . 
sino que recaería sobre la Nación.'Por como es una tarea que 110 se puede 1 
eso que quede bien claro que se gana la en un abrir y cerrar de ojos, 
guerra para hacer la revolución nacional- requiere mucho tiempo y el esfuenol 
sindicalista. todos los españoles y todos, por las i 
Y ante esta necesidad, y ante esta de- ñas o por las malas, tendrán que ( 
L a v o l u n t a d d e l h o m b r e 
d e l a n a c i ó n 
y e ! inteie 
Camarada Escario: En tu discurso has dernos taipbién; un orden en el 
hecho alusión a aquellos días trágicas sintamos amparados por un Est 
Sepan pues todos los españoles que es- trabajar mucho y holgar poco, que se de las persecuciones y de los peligros, impone la justicia que es el rea! 
tan equivocados: los que creen que U acabó la vida cómoda y fácil del bur- aquellos días qut por fortuna han pasa- de una misión histórica, en laqueé 
guerra se ha hecho exclusivamente para gués, que el que no quiera seguirnos será do para muchos y que por desgracia con ña esté asentada sobre el triHomiod; 
unos grupos y están equivocados, los que arrollado por el oleaje, y sepan tamb.éu-tinúan aun para otros camaradas. Aquellos Unidad la Grandeza y la Libertai 
creen que term.nada la guerra, no ha pa que el triunfo de ^ armas de Franco dias en los que José Antonio y unos ^ ^ de todas las 'tierras, baj«el 
sado nada y podran volver nuevamente a en Ios canipos de batalla no represen4a tos escribíamos "No linporta", ese perió no de Franco, de todas las clases fe: 
sus tertulias^ chismes, intrigas y fnvoh la salvaguardia de las vidaSf de ^ ha. dico chiquito de tamaño, pero que enre das en una comunidad nacional 
ydos rcvduci^es3 u t ^ ^ CÍendaS' de laS ^modidades ^ ^ "en todo el ímPetu de la Fala"^, todo partidos unidos en uno solo, de la 
Ton' tos o de unos miles de españoles, sino que ese ímPetu ^ se conserva aun vivo y deza moral y material de la lí 
representa nada menos que la salvación P0̂ 1"050 Para uü* cosa distinta de la de ra poder realizar su destino sin tener 
de nuestra civilización cristiana, de núes antcs' Ponlue hoy se emplea en impedir aceptar presiones de nada ni <k 
tro pasado glorioso y tradicional y la po que retorne el Pasado y en construir un gin tener que someterse a interna 
sibilidad de que en España se haga un^ °rd^_nuev0 00,1 todos elementos de rojas, blancas ni de ninguna esp** 
transformación social que tanto necesita 
marxista y destructora, y la nuestn, 
constructiva, cristiana y nacional, pero 
revolución también. E l tratar pues de 
esquivarla o escamotearla es un error gra 
vísimo y a ta larga o a la corta nos trae 
ría hecatombes mayores de las que esta-
mos padeciendo. I y •que si * hubiese hecho antes y a tietn 
Por fortuna, ni Franco, ni los hombres P0, quizá se hubiesen evitado muchos de 
que le acompañan ni la Falange están dis los males ^ estamos pasando. • 
puestos a consentirlo, como no lo están ^ pretender ahora otra cosa, bien di 
tampoco dispuestos a consentir el que rectamente o bien con procedimientos si 
vuelva la política anterior, yacilañte ni nuosos o de rodeos, bien con ataques o 
la política del salvajismo. ¡protesta, que no son otra cosa que la den constituido sobre bases tradición. 
F ^ T " T ? eSPan0lf9- ^ ^ ^ * * * * * lOS TerdaderOS ^ ^ ^ a ^ & más ^ d camino que dios nos .t 
España, durante mucho trempo. habrá qu. mos. ^ « crimen de k « i Patria, por- y C0Q arreglo a lo9 ^ 
ibertaif 
onstnA-' su técnica, pero en donde vibre el verda pUes bien, camaradas, a o 
dero espíritu del Movimiento, un orden que se implante este orden, a que« 
en el que se armonice la libertad del gren todas esas ambiciones, tenéis 
hombre con d' interés supremo de la Na dicar todos vuestros esfuerzos f 
ción, en el que el hombre ni quede aban- tros afanes, sin regatear nine''" 
donado a sus propias fuerzas, ni a la ley que aqUellos' que no volverán ]S 
injusta del más fuerte, ni quede tampoco que murieron por España, se ^ 
Ü 
diluido entre las masas como un ruevo .r gullosos de habernos dado coi? 
la fe, la decisión y la enerena 
sarf1| 
cfT-1 
jArriba España! 
